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Customer Satisfaction System 
ABSTR~K 
Laporan Customer Stotisfa lion .vst 111 yang akan dibangunkan ini adalah 
bertujuan untuk memenuhi yarat kur u Projek llmiah Tahap Akhir I bagi arjana \1uda 
T eknol gi Maklurnat. i tern ini merupakan aplika i berasaskan web yang leh 
merna uki s i tern secara pelayar \\1..:b. 
i tern ini terbahagi ke ada dua m du! y rig i adanukan iaitu 1 dul Peruadbrr 
dan ~1 du] Pcrnbckal. i rem mcrupakan salah satu Pengurusan Pcrhubungan Pdangg n 
(C11sro1111!r Relattonslup ,\fwwe. 1111 'nf) yang rnernenuhi permintaan e cbuah varikat 
be ar di dalam melak anakan kerja hariun rncreka 
i tern pcngcndalian .anu di iunakan untuk mern anuunkan istcm i111 adalah 
Window 8. Manakala peri. ian -an 1 dicadan 1kan untuk 1 emb: nuunan istcm ini ndalah 
Zopc 2 .. I iaitu salah . atu p ·n.1011 
mengimplcmenta ikan bcra a. kan web -an 1 mcmpunyr i 1 c. n iknlan d atn an I 'lay:u111ya 
scndiri. i amping itu tcrdapat pcri ian ang digunabn untuk m ·mt antu I ·mban 1umt11 
sistern seperti Macromcdia Dream\ ·ca er Ultra 
Visio Profesional 2002, dan Micro ft W rd 200 
Lap ran ini mengandungi perkara-pcrka c rti pen 'n I .n r ~ek kujian 
litcra i, metodologi yang digunakan, annli 
dicadan •kan dun kesimpulan kcs ·luruhn1t 










Customer Sa:tisf action System 
PENGHARGAAN 
Alhamdulillah setinggi-tinggi kesyukuran ke hadrat lllahi kerana limpah kurnia 
dan inayahlvya jua, aya dapat menyiapkan Pr jek llmiah Tahap Akhir I ebagai atu 
tuga an yang dipertanggungjawabkan ba ii mern nuhi keperluan ljazah arjana Muda 
Teknologi Maklurnat 
r alarn kc cmpaian int. aya ingin merakarnkan jutaan perhargaan buat mereka 
yang tel ah m rnbcri surnbangan vane be ar d: lam mcmbaruu a' l. em a pr e 
rncnyiapkan kcrt r- pr jek !:ii. 
Pcrtarnanya, a) a ingin mcngu apkan ctinu n-tin 111i pen iharuaan uat 
ik azidah birui ihrn: n elaku penyclia pcna ih .. t kcnas Ir ~' mi. cgala irnbmuan 
dan tcuuran yang dicurahkan damn tru l un -ak mcmbaiuu aya dalam men -iapkan 
tu ia an ini. Tidak lup jug kcp: d r, 1, iii < l inti thman s .lnku mod· a! ir ynn, 
tclah mcrnbcri pandangan ang arnat bcrguna k ·pa a sa a. ci::un, 1uhn ·a han 1u Tuha11 
ahaja •ang dapat mcmbala urnh, n ilmu ·an' t I, h lib~·ri~:ltl k 'I a It 
say a. 
Dan untuk akhimya saya mengucapkan etinggi- tin 'i pen 1ha '!Hm k •pa la 
scmua pihak yang terlibat ama ada c ra Ian un 1 ntaupun tidnk ·nrn'n m ·ml, ntu 
saya mcmbuat kajian ini. Sokon an dan d r n n kalian tidak akan dilupakan. Saya 
mend akan agar ernuanya diberkati dan di ri k jayann lch Alhh .W.T. dalam setiap 
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Customer Satisfoaion System 
1.1 Latarbelakang projek 
Kemunculan internet pada masa kini merupakan aset penting di dalam 
mengaplikasikan teknologi yang sedia ada t lah m rubah pelbagai kehendak dan 
kcpcrluan rnasa kini. Internet menawarkan sesuatu penyelesaian masalah '<lng sering 
dihadapi leh pengguna da masa lampau. Kewujud n pernbangiin sistem telah 
melahirkan we web yan 1 terkini, 'ang crkaitan d ngan eek I gi-teknol gi. Untuk 
mernpelbagaikan tckn I gi, . i km crasa kan we \1 eb-b 'Ld) adalah r-enggunaan 
alat k rnunika i ng mclua dan rnaklurnat yan drkeh ndaki l h drcapa: I h 
pengguna dengan men unakan k rnputer, en guna 
kolek i data dan maklumat yang di .rlukan den ran hanvu rncngklik tctik 
mua 
1.2 Meo nai pr j k 
'11. tom tr • 'cws a uu»: S11st 111 di] an • 111 , n , al...111 
diban runkan adalah aplika ·i si .tern rnuklumat .ra saskan \ ib 
yang b lch dila ari mcnggunakan pcl ar \: 
Sistern ini adalah unruk syarikat sar . ang in in m n im n ma lumat 
pclanggan yang ramai dan mementingkan hubun an j n anJ., n i ·n rn 
·1ra dalam t·lliun 
pdan 1gan. Melalui si tern m1 ian a rr.emenuhi k."hendal "arik.at m n 
mcnyediakan hadiah untu pc! n 1' n m rc.;k m n ik.ut rayaan . disarnbut 
eba 1&i tanda pen 1hor aan k ·rana ·kcrJ mn n d ngann ·a. 
i tern ini · u a m li' at an pcm ·kol <lng akan m n 1akan produk-produk 
mer· a untuk · ankal m ·n ' tahu1 pr uk n, war ·an se agai salah satu 
hn It 1h ·p•1d 1 I ·hm 1 1at1 m ·r ·ku lch 1l s. · n at lt 
m ·11 ·1111 pr cluk 11111 .., ·1.iua1 t11Huk I 
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Modul utama yang dicadangkan adalah seperti berikut: 
1. Modul Pentadbir 
Mengandungi rnaklumat pelanggan, belanjawan dan perayaan yang disambut 
serta boleh mcngcrnaskini rnaklumat pclanggan. 
2. Modul Pembekal 
Mengandungi butir rnaklumat barangan yan_ di diakan untuk pcntadbir, 
Pernbekal boleh mengernaskini barangan mcrcka. 
1.3 Objektif projek 
Objektif pernbangunan si tern ini adalah : eperti bcrikut: 
o Menyediakan sist m ang bol h mcrnasukkan ma lurnat pelang an ' ara 
dalarn talian. 
o Mcrnasukkan rnaklumat pelanggan untuk di impart di dalarn I ngkalan d ta. 
o Mernbangunkan si tern yang dapat mcnyirnpan maklurnat pr duk ~ r duk 
pembekal, 
o Melaksanakan sistcm yang dapat mernbcri n tis pern critahuan pera a n 
pelanggan untuk memberi hadiah. 
o Menyediakan belanjawan bagi sctiap pclanggan untuk men tan ,, rkan h r 'a 
barangan yang akan diberi, 
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1.4 Skop projck 
CSS merupakan laman web yang interaktif yang membekalkan maklumat 
tentang pelanggan dan pcmbekal. C mempunyai 2 modul iaitu seperti Rajah 1.4 di 
bawah: 
Customer 
Sari faction ys tern 
( ) 
Modul Pentadbir M dul Pern kal 
1 ajah 1.4: M dul - modul 
• 
1.4.J Modul Pcntadbir 
o Mcmasukkan maklumat pclanggan yang bekerjasama dcngan yarikat 
dalam pangkalan data. 
o Mernbcnarkan pentadbir mcngumpul rnaklumat dan kcma kininya dan 
se~sa ke sema a. 
o Memberitahu tarikh pera aan · n akan di · m ut I h pclan 'Pan dalarn 
ternpoh dua min' u akan datan '· 
1.4.2 Modul Pemb kal 
o M .masuk an maklumut produ pr Ju I ·m ·kul 
o M ·m .na knn 111b .kal m ·11 • ·mni;k1111 I 1 ran 1 Ian cma • k · mil ·1 
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1.5 Sasaran peogguoa 
Syarikat besar yang mempunyai ramai pelanggan dan pembekal yang ingin 
bekerjasama men) ediakan barangan rnereka kepada s arikat ini. 
l.6 Ma alah y<1no dihadapi 
o Tiada pendaftaran ata talian untuk rncnyimp n maklurnat pelanggan. 
c Rekod men_ nai pelan an di im an e ara rnfailan. 
o Kcrna kini rnaklurnat pclan _ n ukar di uat k r na t 
rekod secara manu I. 
o Ke ulitan untuk m ndapatkan aran tan c ara t .ru daripada mbckal. 
1.7 adan an ata ! ma alah 
o M m an iunk n satu t cm r nd 1 t ran at· tali 111 nn 1 m 'rnr n •:\I 
f rrnat b ran . 
o cngan rncngguna an ta talian gal d ta-d ta dap: t dima ukkan 
dalarn angkalan data. 
o Ant rarnuka yang rarnah pen un mcmu h an 
si tern ter cbut. 
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1.8 Kepentiogan sistem 
,. Untuk syarikat yang rnernentingkan pelanggan kerana pelanggan 
rnerupakan pelaburan jangka masa panjang rnereka. 
,.. Kesetiaan dengan 
berdasarkan cm 
pelanggan. 
,.. Pen gun. tid k crlu men n pern ~i..al pr u], ~ ana dikeh ndaki. 
Ian an m rup kan hubungan dua hala . ang 
ba ai tan a nghargaan, hadiah diberikan kepada 
r: Pen una dapat m nyimpan maklurnat pelan can di dalam pan kalan 
data. 
r: Mernudahkan kcrja harian iaitu iidak .rlu lagi m mcari nara: ·m kal 
e ar manual an ini rn njirnatk n ma 
r: T rdapat ran t n ah untuk n uru n pr uk 
barang n an diin ini I ih tcrj min n crkur hu 
rnb ·\..;.\! upa -u 
1.9 Lia ii jangkaan 
>-- ebuah istern dalarn talian an 
erta me 1 cmaskinin a. 
).- cbuah i tern yan d mcm parkan n ti m ritahu n aan 
yan akan disarnbut leh e n · Jam tern h du minggu akan 
datang kcpada ng un sistcm 
I h m ma ukkan rnaklum t lan l i n 
,.. S .buah ·i t m d lam tall n Jan • I h mem ukkan maklumat pembekal 
11V d, 11 till n 
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1.10 Spesifikasi sistem 
Perkakasan yang akan digunakan untuk membangunkan sistem: 
Sistern pengendalian: 
Windows 98 , dan versi s terusn a 
Pcmprosesan : 
1700 incgahcnz Intel Pentium 4 
8 kil byte primary mern ry a he 
256 kil byte cc ndarv rnern ry cache 
input dan output: 
Papan kckun 
M nit r 
ctiku 
Pencetak 
Pcrisian-pcri ian yang ak n digun n untuk m m n nkan i tern: 
• Mier oft Wind w Int 
• · ope 2.5. l s ba ai pan alan d ta. 
• Maer media rcamwc er 
l 
• Mier oft Vi i Pr 
• Mier s 1 W rd 2 
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1.11 Penjadualan Projek 
Jadual 1.1: Carta Gantt bagi Penjadualan Projek 
0H'2 O{C2 0103 
ID Task. N•mtJ Sl9ft F'1ll's.'I lMaoon ..v1~15-) Oc(1~10.: ' .... 
1 Kapan crwai 6121/02 714102 2w • 
2 K ~an Lltcrasl 715102 7/12./02 12w I 
3 Mc~ogo 7115/02 et5I02 3 2w • 
'4 Anafisls Sistem 7131/02 8115/02 2 (.i • 
5 Rckabent11k Si cm 8115/02 ~15/0i 32w • 
6 Pert1kA(I W1 Slctem 1114/02 1mro3 13w - 7 PcnguF n SI m 1113/03 2/3;'03 32w • 8 Pe.lilaiati Sistc'TI 112/0J 214/03 4 
~ I 9 DoklJmenla$l 6120/02 2/4/C3 32 
l.12 aporan 1'n i or ani a i 
a 1 mcncrangk n sccaia kescluruh n m ngcnai a n n d n in lidi tan 
mengenai sistem yang akan dibangunkan. er · pat tujuan, 
perlu dipertimbangkan sernasa m ml angun an ist in ini untuk m n ai mnthunnt 
keperluan pengguna dan pentadbir. Perkakasan d n ri ian m rup: k n alah tu 
.rt. 1.·~ 
fact r yang perlu dipcrtimbangkan m men 
un nn a cl n t1 k 
serta s k 1 an t knikal. P njadualan pr jck m erut ran panduan b gi pelaksanaan 
aktiviti-aktiviti y ne terlib t d lam tern h m 
\ l al 2 udi I 1h I · mm clan pr 
unruk merr · apkan projek ini. 
ma ·cara e eluruhan yang di kaji 
untu m »nbun tun an s1st .m ·· n ' d1ca '· n • n An Ii 1 t rhadap i tern edia ada 
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digunakan untuk mengimplementasikan sistem. Perbandingan terhadap sistem sedia 
ada, adalah salah satu cara untuk memahami kelemahan sistem sedia ada supaya 
ciri - ciri untuk sistem yang akan dibangunkan lebih berkualiti. 
ab 3 lebih mendalam la ri hasil kajiann ra iaitu penggunan rnetodologi dan 
analisa si em yang digunakan unruk m mbangunkan sistern. Mod I ang digunakan 
untuk pcmbangunan sistcrn ialah M de! Air erjun. Terda at penjelasan mengenai 
bagaimana rnaklurnat dikum ulkan yan .rkaitan den an i t m. ermasuk 
pcnj elidikan dan n ·i atan tcrh d pan lisis kepcrluan si tern ang m ngandungi 
keperluan fungsian dan keperluan bukan un ian rda rkan k naan i tern -an 
terdapat di pa aran. Pernilihan ha a pen, tur araan ju 
cma a pcm an unan i t m dij lankan. 
rlu i rtirn an kan 
ab 4 dilihat i r kabcntuk i t m di m 
aturcara dalam cntuk ra ik. T rdapat ju ka mtuk ntnram kt. 
rekabcntuk pan alan data dan ha ii 
dicadangkan. 
A 5 m rupakan hurai n b rk naan m an n n i t 
n dijan kakan t rhadup i. t ·m an , 
ijalankan 
t lah yang merujuk kepada penukaran m dul - 
dir kabcntuk kc dalarn arahan arah n on 
pcngaturcaraan komputer an dicadan k n P nsian 
n al 
kan ' b yang 
di una an unlu pcrlak anaan st tern ini ad lah Z 2.5. l. 
AH I · ih k ·pa a ·neron 1 n aim n n UJtan sistem dilakukan 
untu 111 ·n ·:ah 
unp t ·luh d1! nlu n P ·n •u 1a11 anr 
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/ 
' BAB 7 merupakan kekangan - kekangan yang dihadap untuk membangunkan 
sistem dibincangkan di sini. Perbincangan penilaian sistem merangkumi keputusan 
yang diperolehi, masalah dan penyelesaian, kelebihan dan kelemahan sistem yang 
dibangunkan, peningkatan yang boleh dijalankan pada masa hadapan, cadangan ang 
bersesuaian serta kesimpulan bagi pr jek -ang dijalankan. 
BAB 8 merupakan kcsirnpulan secara ke eluruhan hasil daripad Projek 
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2.1 Peogenalan 
Kajian literasi merupakan peringkat dimana kajian awal dijalankan untuk 
menentukan bagaimana sistem dapat dibangunkan. Melalui kajian yang dijalankan 
skop dan objektif sistcm yang c nar dapat dit ntukan selain dari itu kajian dapat 
digunakan untuk rnengenalpa ti teknol gi-tekn I gi yang ada -ang leh digunakan 
di dalam pcrnbangunan si tern. 
i dalarn bahagi n iru kan m mcrangkan teruang k jian pern angunan 
sistem pcnilaian perkaka an dan pen ian crta kajian tentang cont h-c ntoh 
perisian yang ada di pasaran 
2.2 i t m maklurnat 
is tcm rnaklurnat tcrdiri darip da m nu 1 , pr · dur dan um 1-. urn r 
ang rnengurnpul, rncrukar dan mcnyc rk n m klumat lam 
istem ini dibangunkan untuk tuju n ang c za, 
perruagaan. i t rn rmklumat pcniing i h mpir 1-. mu 
r 'ani , 1. 
•rluau 
maklumat adalah surnbcr rgani asi an kritikal. antara i t im 
n kc utu an, maklurnat adalah sepeni sistern pernp san uru m 
i tern pakar. s i tern sok ngan ek ckut1f d n si tern 
2.3 Dcfinasi lamsl\ web 
amon w ·b ud~lah I l-.as1 awu I ·la n k rn ut r nng m ngandung1 
'lt1nb ·r • sumb ·1 • jj)(:lt1 1m • •r.-1. 1l.., dan full-mutrun video. 
K ·bia ·a1111n • suml ·1 'iuml ·r 1n1 • <ii· h o~ urmm an men andungi teks adalah 
1 •rkataun 1nutnn h1 •r Int l ·rnrnkn cnr n h n · men Ill 
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Dokumen tersebut mungkin berada dalam laman ang sama atau terletak 
pada komputer yang lain di dalam negara yang sama atau berlainan. Disebabkan oleh 
pautan hiper, apabila berkaitan dengan intern t pengguna boleh mela ari dokumen 
sclama mana yang mungkin pada uatu m a, M reka b leh mela -ari dari atu 
rnaklurnat kepada rnaklurnat yang lain. 
Laman web marnpunyai alamat yan_ unik yang dipanggil ebagai Cn~{orm 
R s ur: e I. otor ( L di un kan I h perisian lavar " untuk 
meletakkan dan m ncapai pada Ii rid Wide W b. la hampir arna denaan alarnat 
penghantaran bagi intern t. 
2.4 Apakah pangkalan data w h'! 
cpcrti i t m pen u . an pan alan datn ne in a, pan bl n d ta \ l 
adalah ud ng p n irnpanan d ta at u m klum t an I ih di p: i m ilalu: aha .a 
pcrmintaan a tau p n aturcar an A11Jli .ation Pr gr 1m11111g Int rfu · • /\Pl . ·11 ak. 
scpcrti istcm pangkalan dat nal, · n k at pan kalan dnta w l 
tidal boleh dicapai den m naip arahan a bari a h n atau d n ian 
menggunakan antararnuka y ng dir .ka untuk e un n k 
yang khu us 
Pangkalan data w dicapai mel lui ap\i 
tatacara yang dibangunkan mcnggun an H p rtett M rkup Langu ge HTML) 
an pi:.iwai. l ·n an rn ·n • 1una an "c1 ud h n ang 1s iakan dalarn HTML, 
atur ara a.plika5i p' d 1 I ·la n 1 d1 apa1 mclal 1 c; l me ·ani.ma ,·erver-s1de yang 
I An ramu a mi memb lehkan 
ta n 
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pelanggan web (pengguna dan pelayar). Aplikasi boleh direkabentuk hanya tujuan 
perrnintaan pangkalan data dan mengembalikan maklumat yang khusus. 
Selain itu, aplikasi boleh menggabungkan maklurnat yang dikeluarkan 
daripada satu pan kalan data untuk k gunaan s bahagian aplikasi ang b sar. 
Kcupayaan untuk mcnginteg:rasikan satu pangkalan data kepada a liks i yang boleh 
dicapai oleh pengguna m n __ unakan pelayar W<..: , rnenjadikan an kalan data 
berubah kcpada pangkalan t web 
2.5 Kajian produk-produk untuk pclanggan 
aran an untuk dija ikan hadiah mcrn unyai ·I a ai j eni rnaka untuk 
rnemudahkan pcmilihan di u t ianya lch dibaha ikan k pad -ti irapa k: t 
F kus dalam kajian lit ra i int adal h pr uk-pr duk an t lah dikmc nkan 
er csuaian dipertirn • n zkan untuk m m •nuh1 b an t n 
yang akan di enaraikan a i pcra aan pcrti: 
1. Ulangtahun yarikat 
11. Hari Kclahiran 
111. Hari Raya Aidilfitri 
iv. Hari Raya ina 
v, lari epavali 
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Untuk melaksanakan pemberian hadiah kepada pelanggan beberapa kategori 
barangan dikenalpasti. Di antara kategori untuk produk-produk ang akan diberikan 
kepada pelanggan adalah seperti Jadual 2.1 di bawah: 
Jadual 2.1 : Jadual bagi Katcgori-kaiegori untuk Produk - produk 
; Katecori 
I - I Pr duk-pr duk 
\ Hamper makanan 
I K rnputcr 
' c klat, rninurnan, 
I 
PU, t itiku , 
pen m a 
I pen dakwat, tiuku harian, pcn_i_1 --1 
pen inapan, pem lian, 






n i, kipas an in, lampu in j ., larnpu tidu 




awan, pinggan, tender rnata, mun \-.u' 
Pulau Langkawi, Pul u inan Pulau 
t-------- Baran an kris tal 
roman 
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2.6 Kajian literasi berkaitan sistem sedia ada 
2.6.l Online Customer Satisfaction Survey 
(http:llinfvsurv.com1customer _surveys.htm) 
Pengenalan: 
Pendekatan laman web ini adalah untuk rncnjalankan tinjauan daripada 
pclanggan mengenai pcrkhidrnatan cse uah 'arikat. 
Kelebihan: 
o apat rncngetahui rnaklurnbal d rip d pclanggan men ~n:l1 pcrkhi mat n 
sescbuah ·ari ka t 
o Antararnuka yanc. bat!" y ng mcnampilkan ,rafit.. , ng er uaian aen ran 
s arikat tcr cbut. 
Kckurangan: 
o Tcrdapat an ak 
o Tidak rnern un -ai angkalan d ta untuk ncn impart m klurnn; ·I. nu an 
o Hanya melibatkan tinjauan kc ala pclanggan. 
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Rekabentuk antaramuka: 
y proc.:ss: 
-- > Admini t:· ion -- An I} i 
2.6.2 LG-Mi ron ustomcr atisfa tion 
(h1tp:l/www.di it Ii m. m) 
Pengenalan: 
Sistcm ini menggunakan pen un dan kata l luan .lnn in 
yang tertentu sahaja. Pcndekatan sistem ini m mbav pa a u aha untuk 
meningkatkan nilai pr duk untuk pelang n. 
K lcbihan: 
o Menu utamanya rnenarik rh tia ngguua. 
0 ntuk rncma uki i tern pcrlu m n ata laluan sebagi salah satu 
Ian' [I 
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Kekurangan: 
o Penggunaan teks yang banyak: pada menu utarna, 
o Kegunaan sistem tidak dijelaskan dengan baik. 
Rekabentuk antararnuka: 
' 
• ...~l Customer Satisfaction System 
I' \ ll.~ \' 1,-. l> ,. •• •;' "'""':" ,.• n •I••• l .• I ~ • e- •• "b \\r .•··~' T.,.,.,,., •':'"'• .,..,, .. e '• ~ • 
f Cw • " '"''·'"' • · 
...__ \ ·~ ., .,, ., .. ._,,. •. ' _ ..... ,,_.. •. ,·~· - .... , e , :-t•i '..,.. ~..,, 
t 4 "'h j I\\(', I ' •t' •'I n '+U • , ~ t 
:'!. \;Ji rt'(' \4•.. •• ' : '('""l"'(' .... ) ,.....,. •. , .. ..,,...,... ., ("fe'l ,... t t ... ,... ,..,. 
f"f'l'l1fl \I ._ t ""' 4"""' +• ' ("I.\•'• •'"¥"V~ t '" 1,..,.,.,. ' 
\ ') r .. .,,. •, '"'' (,. • • \• 
' . 
2.6.3 Customer Royalty In i ht 
(hup:/lwww. -satisfy. on client .html) 
P ngenalan: 
man we ini mem a-nu klien menin katkan k per aan d nm mperolehi 
k untungan daripada langgan rnelalui pening atan rkhidmatan pelanggan dan 
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Kelebihan: 
o Mengetahui maklumbalas daripada pelanggan terhadap perkhidmatan 
sesebuah syarikat. 
o Penggunaan warna biru pada grafik m mperlihatkan keceriaan pada 
antararnuka menu utama. 
Kekurangan: 
o Penggunaan tek ·an ban -ak pad m nu utarna 
o Tiada penggunaan grafik untuk menggantikan tek . 




Welcome to IARP 
In ovator i11 th measur m nt of custom r 
s tlsfactJon and loy tty, has acqu1roo s stano11 
cor11pruh "5•• 1ns11;1h tntx> th ir customer 
p1rfenn n~ 
TARP·~ purpose is to au1. 
custom r loy11ty and ccroora 
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2.6.4 SIN-E TRADING 
thttp: www.asiapacific.com.mylsinetradingfproduct.html) 
Pengenalan: 
aman web ini men ' diakan mbelian r duk - pr duk secara dalam talian. 
Penggunaan borang dalam talian m rnudahkan transaksi maklurnat dihantar. 
Kelebihan. 
Mcngetahui r uk r duk yang ingin diju I ke a a langgan di erata 
dunia. 
Penggunaan irnej baai etiap produk yang in in dijual dapat rn m rikan 
gambaran ke ada pclan r~an. 
Kckurangan: 
o P nggunaan warna tid · k itu m narik 1 .rhn uan 1 unu 




















Laman web ini menye iakan pr duk - pr uk ang I h i ilih l h 
pelanggan, Keistirncwaan pcm lia pr uk di dnlam Inman alah 
pelanggan yang rnernpuny i kad b nu link ah Ja nl h m nd patk n r uk ng 
diingini, 
Kelebihan: 
o Men ictahui ate rori pr u - p du ng dikeh ndaki pelanggan, 
o I ·11 1 iunann n Iik ' 1 ·I · gar · ·rt· m n· n . mem eri gambaran produk 
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Kekurangan: 
o Terlalu banyak pautan hiper yang menyukarkan pengguna membuat pilihan. 
o Teks yang dipaparkan tidak mudah difaharni oleh pengguna. 
Rekabentuk antaramuka: 
Iii Ill II 0 
_, ... 
M xi Monthly Flavours 
Lif I\ ps Geh1 g tt r 
e,,cellent otna and Points renrtt wamno tor u t l)!I 
2.6.6 Kesimpulan basil ksjian 
Kajian didapati pendekatan yang digu :t k n daripa a sistem di a n 
rlainan daripada yang akan dibangunk n. Meialui pend kat m ada ini 
rnernberi ilham kepada terbina i tern an ak n dil ksana an. Didapati 
pcrlak anaan istern sedia ada hanya ergantung kepada pelanggan sahaja untuk 
I ri s • 11 J .ml ckal s ·rin' men r du -pr du mereka di lamau 
w ·I lll!IP' m •np .tahu: b r11111nrn menu JU kan TJ ma enu n y· rt yan 
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dipromosikan kepada pelanggan memudahkan pencarian produk ang dikehendaki 
oleh sesebuah syarikat. Melalui sistem yang dibina ini dapat mewujudkan hubungan 
antara syarikat dan pembekal. 
Antararnuka yang konsist n memudahkan navigasi dibuat I h ngguna 
sistem. Penggunaan teks dan grafik perlulah menarik dan konsisten iaitu tidak 
terlampau ceria dan tidak terlalu berwarna. 
ecara kc luruhnya i t rn yan akan di angunkan m rupakan ea ungan 
sist m maklumat pelanggan dan istcm m kal dalam talian s rta rnewujudkan 
scbuah antararnuka yang lebih baik daripada sistern edia ada. 
2.7 Kajian M n nai T knik dan Alatan P mbangunan 
2. 7.1 i t m P ng ndalian 
istern pengendalian rn rupakan latf rm 1 11 mcnj l nk n tu a -tu a • 
scpcrti men nali input d. ripada pap n k kun i m in ih ntar u ut k zpada krin 
paparan, membantu men ari fail- ail d n m rnbcri pc ndu n k pa 
(hardisk) dan men aw I emp dan r Iatan rti m u 
pencetak. 
·k a k ra 
liu: Ian 
i samping itu, i tern pen endalian mcm ti an atur 
pen una yan men unakann , pada masa an .., m tid k m ng I mt angguan 
antara satu sam lain. ntuk ke cl matan si km 
y 11 tiduk ,ah tidak m ·ma u 1 
ngendahan m mastikan pengguna 
·ngendalian m n •ediakan platfonn m 
p ·ri ·ion unlu m ·mb 11nr nn ·1pltkas1 utur a dtlankan adan. a 
I n t ·nd· han nn bias.a dr una /an ialah Window 98, 
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2.7.1.1 Window 98 
Window 98 berasaskan daripada sistern pengendalian Microsoft Window 95 
dan ianya direkabentuk untuk rnernenuhi pasaran pengguna. Window 95/98 
direkabentuk untuk mengaplikasikan DOS, aturcara 16 bit dan 32 bit. Window 98 
boleh digunakan untuk rnernasuki intern ... t dan untuk mendapatkan penggunaan 
sisiern yang lebih baik. Sistcm dapat diagnosi dengan lebih mudah dan begitu juga 
penyelenggaraan menggunakan Wind " 9 . Pengguna lebih bias m nggunakan 
Window 98 yang rnernpunyai grafik, bunyi dan teknologi multimedia, memuclahakan 
kernaskinian dilakukan dan mengeluarkan perkaka an yang tidak diperlukan dengan 
sokongan Universal rial Bus (U ). gipun Wind w le ih e uai di unakan 
unruk emua perisian dan perkakasan. 
2.7.1.2 UNIX 
UNIX merupakan is tern pengcndalian yang ... ukar. untuk digunakan. Ian in 
dibina pada tahun I 960an. UNIX dibina untuk pcnggunaan p lbagai pen una 
sistem yang pelbagai boleh digunakan lch lbagai n atur 'ar . 
rnerupakaan projek sumber terbuka (op 11 ur e) yang tel h banyak di runakan di 
,I 
universiti, makmal saintifik, dan juga kerajaan Unit d State. Prin i n a ad lah untuk 
melahirkan utiliti yang rnudah dan rkuasa # ang leh dicantum s rnula untuk 
rnenjalankan pelbagai tugasan. 
ntuk mcmpelajari NIX adalah sukar dan mernerlukan masa yang lama. 
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2.7.1.3 Window 2000 
Window 2000 merupakan versi terkini Microsoft yang semakin popular 
penggunaannya. Didapati Window 2000 Server merupakan perubahan yang besar 
dilakukan terhadap Window NT 4.0. Window 2000 merupakan penemuan 
perkakasan Window 2000 yang Jebih pamas lebih kebolehpercayaannya dan mudah 
digunakan. 
2.7.2 Perisian Alatan Pembanzunan 
2.7.2.1 Macromedia Drearnweaver ltra Dev 4.0 
Macromedia Drearnw aver rnerupakan pcngaran an HT yan 
pro essional untuk rnerekabentuk dan menguru .kan laman web. l nya I h di kawal 
menggunakan pcnuli an p ngk dan l l atau pe kitaran • nn rlu 
dikemaskini. Ianya mudah dipelajari dan tcrdapat alat antu n untuk 
mempertingkatkan rekabentuk d n pcnguru an larnan \ c .. dan h Inman - halaman, 
Pengarangan boleh dilakukan sama ada m mbuat en iri k - k HT at u 
menggunakan persckitaran pengeditan secara visual, ian 1a mudah untuk dirnulakan 
dan menyediakan alatan bantuan untuk rncmberi pengalarnan barn di dalarn 
merekabentuk web. 
rearnwcaver mcmpunyai alatan rncng d dan iri - ciri sepeni HTML, 
S , dan rujukan Javaficript Java npi e ugger, dan mengedit kod iairu Code 
vi •w dan Cod, insp tor) an mem enarkan untuk mengedit JavaScript, XML,dan 
dokurn ·n yan' lain e nra t ru · di d lam reamweaver Teknologi Macrornedia's 
Rntmdtdp I !'I ML mcngimp rt dokumen-d kurnen I ITM tanp, mengforrnatkan 
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2.7.2.2 Microsoft FrontPage 
Perisian ini mudah digunakan untuk membina dan menguruskan sesebuah 
laman web. Ia boleh membina laman web yang lengkap di mana semua laman-laman 
mempunyai bentuk yang konsisten di samping itu terdapat kelengkapan pengendalian 
yang mudah. Penyuntingan HTML ini berupaya menempatkan grafik, teks, 
pemidang iklan, applet Java, Kalan ActiveX versi DHTivfL dan ciri - ciri teknologi 
tolakan (push). Di samping itu ia rn rnpunyai terna-tema grafik untuk menjadikan 
laman web lebih menarik lagi. Merekabentuk laman web dalarn FrontPage adalah 
serupa seperti mana penggunaan perisian pernprosesan perkataan dan ia boleh 
diprebiukan menerusi kod HTML yang dirna ukkan secara meny luruh dan I h 
mernbangunkannya dengan penyuniingan k d. Pernbinaan ber mgkai juga mudah 
dibuat. 
2.7.3 Sistem pengurusan pan kalan data 
2.7.3.1 Zope 2.5.1 
Zope merupakan sumber terbuka (op n our ). Z pe mud h di unakan 
untuk menyediakan antaramuka yang baik di dalam pangkalan data untuk 
aplikasi-aplikasi yang berasaskan web, dengan m n ediakan k ngan panduan 
(temp/are), antaramuka untuk pelaks naan pangkalan data dan s again .a. 
Zope rnenyediakan cara yang mudah untuk menggunakan kod panduannya, 
membina pen ,arangan halarnan, kandungan yang dinamik dan mempunyai kawalan 
k ·ma ukkan i . arnpin • itu, Z pc m?mbantu mereka entuk halaman yang 
dikch nda i dan bol h dik nna kini men· ·i laman web Penggunaan Z pe sesuai 
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Persembahan yang kemas yang diolah oleh Zope rnemudahkan ianya 
dipelajari walaupun terdapat banyak fungsi dan untuk menjadi seorang yang pakar 
memerlukan masa yang lebih untuk menggunakan keseluruhan fungsi yang 
disediakan. Zope mengunakan bahasa DT!v1L dan penambahan Products 
(sebagaimana yang dipanggil dalam Zope) rnaka ian_ a rnernberi kelebihan kepada 
Zope untuk penggunaannya. Zope juga merupakan salah saru pengaturcaraan 
berorentasikan objek manakala A P tidak. 
Zope mempunyai keselamatnn a tersendiri iaitu hanya pengguna yang 
dibenarkan sahaja boleh mernasuki Zope dengan menggunakan kata laluan. 
2.7.3.2 Active Server Pages (A P) 
A live erv r Pag . (A P) adalah bahe a skrip untuk er -an di un kr n 
untuk memaparkan kandungan dinamik pada laman \ eb. A menc un lo.. n 
VBScript atau Java cript untuk mcmaparkan kandungan dinarnik ini. la rncrupakan 
teknologi yang digunakan olch VBScript atau Ja a cript untuk erver. 
ASP botch mengandungi fail yang lain scp rti bar m nu. Maka d ·n n mi 
hanya satu fail diperlukan untuk rnernbuat perubahan yan agak besar di dalarn 
laman web. J\SP boleh melaksanakan pengc ahan fungsi pad data e lum 
mcmanggil kitaran untuk menghantam ·a dari erver atau m mulangkannya kernbali 
jika data yang dihantar silap atau tidak berkenaan. 
Kelebihan A P adalah mudah untuk dipelajari, rnbangunan pengkompil 
y n 1 percuma dan m lindun i al toritma dun ma lumat perruagaan. Server akan 
melakukan kc emu tu ra ans npl111g sebelum men 1 iantar laman web yang dirninta 
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2. 7.4 Bahasa pengaturcaraan 
2. 7.4.1 Hypertext Markup Language (HTML) 
Ia merupakan bahasa pengaturcaraan yang mempunyai suatu siri tertanda 
bagi rnengenalpasti elernen-elemen yang terdapat di dalam laman web. Sebenamya 
terdapat pelbagai tetanda yang disusun dalam mengkhususkan jenis-jenis teks dan 
juga tulisan yang berbeza. Dengan adanya tetanda-tetanda ini ia membenarkan 
pernbangunan web untuk meningk:atkan lagi bentuk persernbahana larnan web. 
2. 7 A.2 Ba hasa Scripting • DTl\fL 
Document Ti mp/ate Markup Langua ( T!\1.L) meru akan Zope ta -bas d 
bahasa laporan. DTML kebiasaanya dilak anakan. dikawal dan f rmat. T 
digunakan untuk membina m dul dan antararnuka we inarni untu apli a i" 
DTML juga rnerupakan s rv r-sid. baha a sc: iptin pert: I PHP A dan J 
2.7.4.3 Visual Basic 6.0 
Visual Basic 6.0 adalah salah satu bahasa pengatur araan an 
pembangun sistem kerana pengaturacaraan ini mempunyai ciri-ciri an m narik. 
ahasa pengaturcaraan Visual asic .0 ini dikarakan ai k rana ia bera a kan 
antararnuka pengguna ber rafik dan er ifat n-dri n di mana sesuatu objek boleh 
dibina dengan menggunakan antaramuka dan kod untuk objek tersebut dapat dibina 
dengan mudah. etiap fung i yang dilalui oleh bjek akan dikodkan dengan cepat 
k rana penekanan hanya drberikun epada Iungsi yang akan dilakukan oleh objek 
ter cbui, ambahan pula untul 11 • e abcntuk ·~ck dapat mengurangkan dengan 
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Program yang dibangunkan dengan bahasa pengaturcaraan ini amat sesuai 
dengan sistem pengendalian Microsoft Window 95 atau vcrsi yang lagi tinggi. Visual 
Basic ini juga menyokong pelbagai pangkalan data seperti Foxpro. Microsoft Access, 
Infonnix, Paradox dan DBASE. 
2.8 Ringkasan bab 
Kajian literasi ini rnerupakan kajian terhadap i tern sedia ada untuk 
membuat perbandingan dengan sistern yang akan dibangunkan. Kajian terhadap 
domain bagi sistcrn juga perlu untuk memperkukuhkan kefaharnan terhada j tern 
serta mernberi garis panduan untuk m an runan istern k lak. i dalam aha ian 
ini kajian mengenai teknik dan alatan pernbangunan perlu dikaji upa a tidak 
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3.1 Pengenalan 
Bab ini menerangkan beberapa altematif model pernbangunan serta 
pernilihan model yang akan digunakan dalarn pembangunan sistern berasaskan web. 
Tujuan sesuatu model pembangunan adalah untuk memahami aktiviti-aktiviti, 
surnber-surnber dan halangan sernasa pembangunan sistem. 
Dcngan bantuan model pernbangunan kita dapat mengetahui jika prose nu 
tidak konsist n erta bahagian - bahaaian t rtentu dalarn pr ses yang diabaikan 
Dengan mengesan perkara - p rkara tersebut proses akan menjadi leb: h ef kti f. 
Seriap model pembangunan rnesti mengandungi keperluan istern sebagai input dan 
penghantaran produk sebagai output. Setiap mod I yang mem unyai kele ihan dun 
kekurangan tersendiri. 
3.2 Merodoloai pembangunan i t m 
Perancangan projck rnembantu untuk mcngimpl rncnta ikan tu za -tuga 
dengan berkesan dan cekap. Dengan itu p rjalanan pr [ek dapat ditamatkan pada 
tarikh yang ditetapkan. Di bawah ini adalah kaedah - kaedah yang di inakan untuk 
pernbangunan projek sistem ini: 
3.2.1 Pcnyelidikan den analisi 
Kebiasaannya, salah satu cara untuk mencari pen elesaian -ang terbaik 
adalah dengan mcmcrhatikan . i tern ema a dan ang edia ada lni dapat membantu 
untuk men 1hu. ilkun p 11 ·I .suian ang lebih e kesan dan erkualiti leh iru, 
p n ·Ii ikan dun 
dit .tnp an 
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3.2.2 Kitar Hayat Pembangunao Sistem 
Kitar hayat pembangunan sistem adalah satu proses lengkap pembangunan 
sesebuah sistem maklumat yang bermula dengan fasa atau aktiviti penyiasatan awal 
dan berakhir dengan fasa operasi dan sokongan. 
Bagi rnelicinkan proses pembangunan sistern, aspek kejuruteraan pensian 
amat penting bagi mernastikan langkah - langkah pernbangunan si tern berjaya. Di 
dalarn pembinaaan sistern secara umumnya rnenggunakan kitar hayat iaitu Kitar 
Hayat Pernbangunan Sistern atau dikenali sebagai ~vsrem De\·efop111e111 Lif« Cycle 
(SOLL). Kesemua sistern perlu melalui beberapa fa a di dalarn kitar hayat. a a-f a 
tersebut ialah: 
1. Fasa Kajian Awal 
11. Fa a Analisi 
111. Fasa Rekabentuk 
rv. Fasa Pembangunan dan Irnplcrncrua i 
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Rajah 3.1 adalah garnbaran kitaran proses kitar hayat pernbangunan sistern 
yang berrnula dengan aktiviti kajian awal berakhir dengan aktiviti penilaian sistern. 
F Ha 
K.iji.in ,, .. ,,, 
I 
Fu.i Sokong.in &. 
0 p llH I 
r is i 
Ar . .iltsos 
F;sJ Pembangunan 
a lmpltmentasi f U.1 
Rti<.ibtnlui< L _ 
Rajah 3.1: Kitar l ayat Pernbangunan 'i t rn 
Di dalam kitar hayat p rnbangunan istcrn t m d >I ynn, 
boleh digunakan sepcrti: 
1. Model Air Terjun 
it. Model Air Terjun dengan Prototaip 
m. Model V 
iv. Model Prototaip 
v. Model p ifika i pera ian 
vr. Model Transformasi 
v11. Model Pernbangunan erfasa: Pcnok kan dan lterasian 
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3.2.3 Model Air Terjun 
Metodologi yang dipilih dalam projek ini ialah Model Air Terjun berdasarkan 
kepada pembangunan sistem yang mudah diterangkan dan difahami oleh pelanggan 
yang tidak biasa dengan pembangunan perisian. 
Di dalam model ini langkah-langkah bagaimana proses pernbangunan adalah 
digambarkan sebagai air terjun dan atu lanukah ke satu langkah seterusnya seperti: 
I. Analisa Keperluan 
11. Rekabentuk Sistern 
111. Rekabentuk Program 
I\'. Pengkodan 
v. Ujian Unit dan Integra i 
Vt. Ujian Sistcm 
VII. Ujian Penerimaan 
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Model Air Terjun bermaksud model yang mempunyai beberapa fasa yang 
mengalir daripada atas ke bawah. Model ini telah terbukti berkesan dan diterima 
pakai sehingga kini. Oleh itu dengan menggunakan model ini memberikan kelebihan 
scperti berikut: 
1. Merupakan paradigma yang paling biasa dan mernpunyai bar.yak fasa dan juga 
mudah digunakan oleh pembangun istern pada masa dahulu mahupun 
sekarang. 
11. Ia dapat menghasilkan istern pensian -ang berkualiti kerana setia fa a perlu 
penelitian barulah pernbangun istern beru aha untuk mencelakkan dari 
berlakunya rnasalah Jan eteru. nya ulangan. 
111. Setiap fasa perlu dis le aikan atu per atu untuk k fa a ere nya leh itu fa a 
yang tclah disel aikan tidak pcrlu dili inka 1 la i k: lipun mcnin k: tkau 
beban pembangun si t m dan mercka dapa: rnenjalankan kcrja n an le ih 
sistematik dan ber csan. 
iv. J ika berlaku masalah, terjadinya pemb kuan leh itu pcmbangun i t m d pat 
menyelesaikan rnasalah pada fasa tersebut sahaja tanpa mencarnpuri fa a lain 
v. Ia mewujudkan pernbahagian kerja kepada mengikut unit - unit pada ia dapat 
memudahkan kerja-kerja sistem pcri ian. 
vi. Konsep modul ini rnudah dan nang untuk diterangkan kepada penguna yang 
tidak berpengalaman berkenaan prosedur pembangunan sebenar sistern dan 
perisian. 
v11. Masalah d pat di ssan pada p .ringka: a' al dan jika terdapat pertambahan dan 
pen iuran tan t irhadap ·1. tem clapat d1pc · 1 1 
v111 I npat m ·11 ·ntukitll da11 rn ·11 1 1;int1 an k ... ·rluan n makl mat pa eti p 
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Manakala kekurangan di dalam Model Air Terjun ialah: 
1. Tiada gambaran bagaimana kod dihasilkan kecuali sesuatu perisian itu sudah 
benar - benar difahami. 
11. Tiada panduan yang disediakan apabila terdapat sebarang perubahan -ang 
berlaku pada produk dan aktiviti. 
1:1. Model ini tidak menganggap sebagi satu pro e penyele aian masalah kerana 
model ini adalah ha ii daripada pr es pernbangunan perkaka an. 
3.2.3.1 Analisis Keperluan 
Matlarnat utama fa a anali i kcp rluan adalah untuk menyelidiki k rluan 
perisian. Kajian mendalam terhadap crma aiahan erna a dan perbincan and n an 
pihak pengguna kcpcntin an a i rncmahami bj ktif pcri ian an 1 dik hendaki 
Maklumat yang didapati dikumpulkan untuk dianali i dan it liti lum u tu 
sistem dicadangkan. Selain daripada kcpcrluan organi a ~ dan pia ar n jun akan 
dikenalpasti. 
Output utama fasa ini adalah spesifikasi p .. snsian, iaitu pen ataan t enn 1 
mengenai fungsi - f ungsi yang harus dilakukan leh sistern perisian untuk m n ai 
objektif perisian. Fungsi - fung i yang t rlibat boleh dijela kan den n m n nakan 
gambarajah atau teknik - teknik tcrter tu. engan mengambil kira k kangan yang 
ada, aktiviti analisis keperluan juga perlu meninjau keberkesanan sistem dicadangkan 
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3.2.3.2 Rekabentuk Sistem 
Dalam fasa rekabentuk adalah untuk rnenjelaskan dengan lebih rnendalam 
bagairnana sistem akan menyelesaikan sesuatu masalah. Aktiviti dalarn fasa 
rekabentuk pensian bertujuan untuk rnent rjemahkan fungsi - fungsi dalarn 
spesifikasi keperluan kepada kornponen - komponen perisian. Setiap proses dan 
hubungan antara proses perlu diterangkan dengan lebih terperin i agar dapat 
mernudahkan pengaturcara menuli aturcara kemudian. 
Rekabentuk melibatkan aktiviti mernecah dan rnernperincikan penyelesaian 
kepada bentuk modul yang berstruktur. Unit rn du! merupakan pecahan si tern 
terkecil yang tidak bolehdipecabkan lagi. Biasanya unit rnodul digarnbarkan dalam 
bentuk kod pseudo iaitu algoritrna ang dituli men, erupai aha a bia a u aye 
kelihatan cnang dan mud sh difah mi pen tur ara. K p iud akan dit .rjcmahkan 
oleh pengaturcara ( dalam fa a p ngek da 1) kep da k sum r iaitu k atur • ra 
dengan menggunakan baha a pcngaturcaraan tcrtcntu, 
Dal am fasa rek.abentuk aspek - pck la· n pcrl u dipcrtim angkan term su 
antaramuka pengguna, pangkalan data, bentuk input ang akan di unakan dan 
laporan yang akan dihasilkan. 
3.2.3.3 Pelaksanaan 
Fasa ini merupakan usaha menukar atau menterjemahka.n rekabentuk 
tcrperinci kcpada k d aturcara.ianya juga dikenali s bagai penulisan aturcara yang 
lazimn a dilakukan I eh p •n )aturcara. J 1ka ralat rlaku setelah aturcara dikompil, 
atu ara t • tut pcrlu di1 ·r ·tu! dan 1 )mpll cmula dan begitulah seterusnya 
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3.2.3.4 Penentusahan dan Pengesahan 
Walaupun semua ralat dapat dikesan sernasa proses pengkompilan ini tidak 
bennakna bahawa aturcara tersebut berjaya dilaksanakan dan dapat mencapai 
matlamat pengguna. Perisian yang dibina perlu disernak dan disahkan sebeium ia 
diserahkan kepada pengguna. Aturcara yang ditulis perlu diuji, disernak dan disahkan 
dengan menggunakan contoh data. Dalarn kes ini. aturcara dilak anakan dan output 
yanJ dihasilkan akan dibandingkan dengan output yang dijangkakan. Jika terdapat 
perbezaan, laporan akan dikeluarkan dan pengaturcara akan dirnaklurnkan untuk 
membuat pembetulan. 
3.2.3.5 Operasi dan Penyelcn araan 
etelah aturcara bcrja -a diuji cpcnuhn -a, ini b rrnakn i b I h 
seperti yang dikehendaki. Peringkat ini mcrupakan pcringkat pen gunaan pcri ian 
dengan perisian dipasang dan pcngguna bolch menggu~akan ri i an t 'but. 
Proses penyerahan perisian untuk digunakan oleh p ngguna mern rlukan 
perancangan yang rapi. Pcrancangan ini termasuklah latihan pada pen una 
manual, sokongan teknikal dan sebagainya. 
Penyelenggaraan pula dilakukan apabila terdapat keperluan untuk perub han 
dalam perisian yang telah er perasi. K perluan untuk pcrubahan ini mungkin 
terhasil daripada ralat yang tidak berjaya dikesan semasa pengujian. la juga mungkin 
lahir daripada keperluan pengguna yang baru ataupun persekitaran peralatan yang 
b ·rubah. Pro. s n I ·11~1araa11 mcli atkan asa tcrdahulu atau bahagian tertentu 
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3.3 Teknik pengumpulan maklumat 
Terdapat beberapa teknik yang telah digunakan bagi tujuan mengumpulkan 
segala maklumat yang berkaitan dengan pembangunan projek ini. Pencarian dan 
pengumpulan maklumat ini adalah merupakan salah satu keperluan yang penting di 
dalam memahami dengan lebih jelas akan keperluan sistem yang ingin dibangunkan. 
Teknik pencarian rnaklumat yang digunakan di ini termasuklah rnelalui kaedah 
pembacaan, internet, bahan rujukan dan pcrbincangan. 
3.3.1 Pembacaan 
Kaedah ini dilakukan dengan ara mcmbuat rnbacaan dan kernudian 
rnengkaji dan mernbuat anali is kc ata d kurncn-d kurn n yan_ b rkaitan d n an 
projek aiau skop kajian. gala maklumat an 1 dikurnpulan 
melalui pembacaan yang dijalankan ke ata buku-buku dan t i v n 1 t r . {Alt di 
bilik dokumen Fakulti Sains Komputcr dan Tckn I gi Maklumat. 
3.3.2 Perbincangan 
Beberapa sesi pertemuan telah dilakukan dcngan penyelia pr jek ik 
·azidah Othman untuk mengctahui keperluan sistem serta mendapat pandangan 
tentang penyediaan laporan, 
Perbincangan juga dijalankan bersama - sarna dengan rakan rnengenat 
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3.3.3 Internet 
Mencari maklumat mengenai sistem sedia ada untuk dibuat perbandingan 
dengan sistem yang akan dibangunkan. Terrnasuk juga maklumat berkaitan dengan 
projek ini. 
3.3.4 Bahan rujukan 
Menggunakan buku-buku rujukan unruk m ng tahui lebih lanjut proses 
pernbangunan sistern dijalankan, 
3.4 Keperluan sistem 
3.4.! Keperluan fun sian 
Kepcrluan fung ian rneneran kan ap an di! k nakan I 'h i t m, rid k 
bergantung kepada perlak anaan penyele aian. la men arnbarkan int rak i di nt r 
sistern dan persekitarannya. Kcputusan k atas keadaan ap~ ang b lch dit erima l ch 
sistem harus dibuat untuk mencntukan kepcrluan fung ian. Tcrda t dua k rn n en 
yang dikenalpasti sebagai keperluan fungsian yang paling pentin ba i pr ~ k ini 
iaitu Modul Pentadbir dan Modul Pembekal . 
3.4.1.1 Modul pentadbir 
o Mencapai sistem ini menggunakan kata laluan. 
o Merna ukkan data-data pelanggan ang dikehendaki menggunakan 
pclayar w eb. 
o M rn I ihkan 1 .nam ah' 11 mo lum: t pelanggan 
o M m I .hkan m n •·mas ini maklurn t .lang 1 n 
k • ma. a. 
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o Dapat melihat notis pemberitahuan perayaan yang akan datang supaya 
pentadbir boleh mernesan produk yang dikehendaki. 
o Membenarkan pentadbir data I web untuk rnenyelenggara rnaklurnat yang 
dibenarkan wujud di dalarn pelayan 
3.4.1.2 Modul pernbekal 
o Mencapai sistem ini rnenggunakan kata laluan. 
o Memasukkan data-data pernbekal yang dikehendaki menggunakan 
pelayar web. 
o Membolehkan penambahan maklumat pernb .... kal 
o Mernbolehkan mengcma kini maklumat pernbekal edia ada d ri ema a 
ke sernasa. 
3.4.2 Keperluan bukan fung ian 
Keperluan bukan fungsian mencrangkan kekangan k ata an 1 
menyebabkan pilihan dibuat dalarn mernbangunkan penyelesaian terhadap ma alah 
dihadkan. Ciri-ciri yang tidak jelas dinyatakan dalam pernbangunan si tem. Amara 
yang akan di ambit kira semasa pernbangunan sistem ialah: 
1. iri-ciri keselarnatan 
Untuk mengelakkan daripada pengguna ang tidak sah daripada memasuki 
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11. Penggunaan pangkalan data 
Penggunaan pangkalan data adalah fungsi yang amat penting untuk setiap 
sistem. Pangkalan data untuk memastikan kesediaan dan integriti pada 
pangkalan data. Struktur pangkalan data mungkin akan terganggu oleh yang 
dernikian untuk memasuki pangkalan data pengguna perlu mernasukkan kata 
laluan. 
111. Antaramuka pengguna 
Antararnuka yang mempun ·ai penggunaan warna, aiz tuli an, kedudukan tek 
dan zrafik vana ber esuaian diletakkan. - - ~ 
iv. uasana ramah peng una 
Laman web yang ramah pengguna rn rnudahkan rnaklumat di a ai dan 
memb ntu pcngguna menavigasi etiap paparan yang .di diakan. 
v. Kestabilan 
Di dalam mcrekabentuk larnan web yang mempunyai interaksi tia fungsi 
yang ada berfung i dengan etul 
vi. Ma a maklumbalas 
Maklumat yang ingin diper lchi ter edia ada setiap kali pengguna ingmi pada 
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3.5 Pemilihao keperluan perkakasao dao perisian 
3.5.1 Keperluan perkakasan 
Pemilihan perkakasan yang dicadangkan untuk digunakan di dalam 
pembanguoan projek adalah seperti berikut: 
Peoerangan keperluan perkakasan i Keperluan 
I 
Pemprosesan · 1700 megahertz Intel Pentium 4 
Ruang ingatan 
8 kilobyte primary memory cache 
Paparan 
minimum 20GB ruang hardisk 
I 
V A atau yan 
256-kilob~1-- ec ndary memory c che 
minimun 4 MB RA1v1 
Hardisk 
Peranti input Papan kekun i. tctiku 
3.5.2 Keperluan pcrisian 
Pemilihan perisian yang dicadangkan unruk digunakan di dalam 
pembangunan projek adalah seperti berikut: 
o /.opL- _ 5 I 
Zope mudah digunakan untuk mernbangunkan sistem berasaskan web. Zope 
mcmpunyai pangkalan data dan pelayann a sendiri Manakala untuk 
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o Microsoft Word 2000 
Segala aktiviti-aktiviti yang dijalankan semasa proses untuk pembangunan 
sistern didokurnenkan. 
o Microsoft Windows Internet Explorer 5.01 
Sistern yang berasaskan web mernerlukan pelayar web untuk mernasuki 
sistern secara dalam talian. 
o Macromedia Drearnweaver U1traDev 4.0 
Membantu dalam pengarangan TML untuk mernbina laman we le ih 
rnudah kerana terdapat banyak alatan yang membanru untuk rnernban nkan 
larnan web dcngan leb ih baik. 
o Adobe Photoshop 6.0 
Gambar dan grafik yang didapati untuk mer kabentuk antararnuka larnan \: eb 
ini akan dikemaskini dan dikenakan kesan padanya supa a ha il antararnuka 
nampak lebih menarik dan realistik. 
o Microsoft Visio Professional 2 02 
Membantu rnernbuat rajah dan carta aliran sistem dengan lebih kemas dan 
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3.6 Pemiliban babasa pcngaturcaran 
o Hypertext Markup Language (HTML) 
la merupakan bahasa pengaturcaraan yang mempunyai suatu siri tertanda 
bagi mengenalpasti elernen-elernen yang terdapat di dalam Iaman web. Sebenamya 
terdapat pclbagai tetanda yang disusun dalam mengkhususkan jenis-jenis teks dan 
juga tulisan yang berbeza. Dengan adanya tetanda-tetanda ini ia membenarkan 
pembangunan web untuk m ningkaikan lag] benruk persernbahana laman w b. 
o Bahasa Scriptin - DTML 
Document Template Markup Language ( TM ) rnerupakan Zope tag-based 
bahasa laporan. T.ML kebia aan a dilak anakan, dikav al dan f rmat. TML 
digunakan untuk m mbina modul dan antararnuka w dinarnik untuk aplik 1, b. 
DT1v1L juga merupakan zrv r-sid. bahasa criptin cperti I, PHP, A P an J 
3.7 Riogkasan bab 
Bab ini mencrangkan met dologi yang digunakan dan anali i 
mempercepatkan maklumat rnengenai sistern diperoleh. Terdapat b b rapa j ni 
model yang boleh digunakan untuk pernbangunkan istern. Bagi proj k ini N-1 de! 
Air Terjun telah dipilih, Terdapat beberapa teknik pengumpulan maklumat yang 
digunakan untuk mendapatkan maklumat seperti pernbacaan, internet dan bahan 
rujukan. Manakala si stern pengendalian ialah Window 98 dan perisian yang 
di run kan ialah lope .. I, Mier , ft Wind w Internet xplorer 5.01, Microsoft 
Word 2 00, Macr media Ultra c 4 0, Adobe Photoshop 6.0 dan 
Mic o o 1 Visio fro ·s:i mil 2 0 
TML untuk bahasa s ·nrtm . 
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4.1 Pengenalan 
Di dalam kitar hayat pernbangunan sistem, fasa rekabentuk adalah suatu 
peringkat di mana keperluan - keperluan yang telah di analisa dalam fasa yang lepas, 
iaitu fasa analisis, diterjernahkan kepada ciri-ciri sistem. Terdapat 
pertimbangan - pertimbangan yang perlu dititikberatkan semasa fasa ini iaitu: 
c truktur logikal direktori 
Merupakan suatu struktur direktori hierarki yang J la yang rnenyebabkan 
penyelenggaraan laman w b menjadi lebih mudah. 
o Keberkesanan antararnuka pengguna 
Antararnuka pen guna. an rkc an adalah am t ntin lik i ' b 
discbabkan ol h fakta -ang m n aiakan pengguna mcrup kan f< kt r kun 
dalam mcnentukan kejayaan c ebuah si tern. 
o Saiz pangkalan data 
Saiz pangkalan data boleh rnendatangkan kesan kepada presta i an kalan 
data tersebut. leh itu ia sepatutnya dilaksanakan setepat yang b l h. 
o Kecekapan pro cs 
charu n a emudah ·an mungkin dan kod-kod sistem 
m , tilah · .knp untu m ·n ·Ieng aia maklum ala bagi keseluruhan sistem 
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4.2 Rekabentuk program 
Rekabentuk proses adalah berdasarkan ke atas rekabentuk berorientasikan 
aliran data. fa juga dipanggil sebagai rekebentuk struktur. Jenis rekabentuk ini 
menekankan kepada kemodularan, rekabentuk atas - bawah dan pengaturcaraan 
berstrukrur. 
4.2.1 arta rekabentuk 
Carta rekabentuk digunakan untuk rnernaparkan pemisahan peringkat tinggi 
bagi sistem tertentu. Penggunaan carta struktur adalah untuk menggambarkan 
inreraksi di antara modul-modul suatu sistern. 
CS dibahagikan kepada dua komponen utarna iaitu P ntadbir dan Pern . al 
seperti yang ditunjukkan dalarn Rajah 4.1 
Pentadbir [ P mbekal 
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Setiap komponen dibahagikan kepada banyak sub modul. Jenis-jenis sub 





Noris Kernaskini Senarai 
pemberi rah uan maklurnat pernbekal 












rnaklurnat proses hadiah 
pr duk 













Penambahan Pemusnahan Mengemaskini 
rekod rekod rekod 
Rajah 4.4: Carta Struktur bagi Pen elenggaraan Pan kalan Data 
4.2.2 Gambarajah Aliran Data 
Gambarajah Aliran ata atau 1 or Fl w I i gram adal h tu t knik 
bergrafik yang digunakan dalam p ... mbangunan si tern yang m ngamb rk n aliran 
maklumat dan juga perubahan bcntuk data yang digunaka°: · cbagai p rg rakkan data 
daripada input kepada output. Teknik ini sesuai untuk pempros an date k rana ia 
berorientasikan kaedah analisis berstruktur, Pergerakkan data dan pr 
terlibat dapat ditunjukkan dengan jelas rnelalui tcknik ini. Setiap pr m rupakan 
aktiviri yang akan mempros s input untuk menghasilkan b berapa urput. utput 
daripada satu proses akan digunakan cbagai input kepada pros s yang rikutn a. 
FD merupakan perwakilan grafikal bagi storan pergerakan data dalarn 
e ebuah i tern. F memaparkan idea asas bagi input, proses dan output sistern 
s .luus ang mun kin. ambaraiah aliran ata ecara grafik rnenav an dan dapat 
memodelkan iaitu b iaimana ata 111 ·n alu clan dipr es dalam si em iaitu: 
o . · ara ken ·rtuul m irnod .lkun (I g1 Id· n m ·I) · 1mana a ber er 
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o Menerangkan proses yang dilalui oleh data 
o Menakriflcan input dan output bagi sistem 
Kelebihan - kelebihan pendekatan aliran data adalah: 
o Bebas daripada ikatan kepada implementasi teknikal sistern yang terlalu awal 
o Pernahaman yang lebih mendalam ke atas perkaitan antara sistein dan sub 
sistem 
o Menghubungkan pengetahuan sistern semasa kepada pengguna melalui 
gambarajah al iaran data 
o Analisis bagi sistern yang dicadangkan untuk menentukan arnaada r se 
dan data diperlukan telah ditaf irkan 
o Mernbenarkan beb rapa aras arnbaran untuk mcm en nJ la an ) imann 
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Jadual 4.1: Notasi DFD 
Bil Simbol Penerangan 
1. Entiti luaran •.:- ... . ·~ ........ 
'I I • Sumber luaran Yang berinteraksi - ..... 
' dengan sistem yang akan dibangunkan ' I ' serta rnenyediakan data/surnber I 
kepada sistem atau rnenerima 1 
rnaklurnat daripada sistern. 
Aliran data 
I 
satu I • Laluan data b rgerak dari 
bahagian ke atu baha ian lain . 
4. toran data 
.., 
.) . 
• Mcnggambarkan ak iv iti men' lah 
d ta(input) untuk men h ilkan 
output. 
• Digunakan untuk men -impan ata 





















1, Peng una dalan 2. Kata Laluan s 1 
lD Pengguna clan 
Kata Lal uan 
Mens hkan 





ha la man. 
Rajah 4.5: am arajah aliran data agi 





arta aliran menggambarkan bagaiman cara mendapatkan struktur aturcara 
daripuda I· [ .n an rda a an k spada ahaja tanpa struktur aturcara 
adalah ukar uruuk 111 nuli atur ara Im men -ukarkan untuk mengenalpasti proses 
an 1 mnna satu dalam I H 1 erlu dib ·rr k .utarn an untu mcnut: aturcar . lni 
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ditulis aturcara. Dengan adanya struktur aturcara, ini memudahkan untuk mengetahui 
modul mana yang perlu dijadikan sebagai aturcara utarna, modul mana yang 
dipanggil dan bagaimana strulctur pembangunan atas - bawah kelihatan. 
Carta aliran perlaksanaan juga menunjukan cara aliran aturcara bagi setiap 
modul di dalam sistem CSS. Setiap aliran menggarnbarkan secara terperinci 
bagaimana setiap modul beroperasi dan dilaksanakan. Kawalan logik juga digunakan 
bagi rnengav al aktiviti perlaksanaan setiap m Jul 
Jadual 4.2: Penerangan imbol dalam carta aliran 
[ Simbol I Peneranuan - I Pro cs yang melak anakan pera I 
~ 
[ ntiti di mana kcjadian bcrlaku. I 
<> Pilhan pelaksanaan. 
D Capaian ditolak apabila pengguna tidak ah 
I 
.. I 
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4.3 Rekabentuk antaramuka pengguna 
Antaramuka pengguna bukanlah suatu tugas yang mud.ah. Langkah pertama 
adalah menakrifkan rupa keseluruhan dan perasaan terhadap laman web tersebut. 
Kemudian aliran bagi apa yang pengguna lihat supaya pengguna memahami apa 
yang ingin sarnpaikan oleh pembangun sistern. Pautan navigasi perlu dibekalkan 
pada semua halaman supaya pengguna boleh naviga i di antara halamanan yang 
berlainan dengan rnudah. Terdapat prin ip am bazi r kabentuk antararnuka pengguna 
iaitu kesejajaran, hal mendapat kernbali, me j kepastian dan pengesahan, 
rnaklurnbalas dat tindakan berbalik. Lagkah-langkah dalam m rekabentuk 
antararnuka pengguna ~ ang efektif adalah: 
1. Menak ifkan tujuan antarnmuka diha ilkan 
ii. Mengcnalpa ti keperluan dan jangkaan penguna tcrhad p rekab ntuk 
yang dipaparkan 
111. Mer kabentuk antaramuka pen guna ang rarnah p n unu 
iv. Mernbuat pcngujian samaada boleh digunakan at u tidr k 
4.3.1 Rekabentuk skrin 
Di dalam merekabentuk skrin pen kanan terhadap grafik perlu untuk 
menghasilkan antaramuka pengguna yang menarik. Melalui rekabentuk rang 
mcnarik memb lchkan mernandu pengguna dalam navigasi untuk setiap paparan 
erta rncnarik pcrhatian mereka untuk rneugunakan sistem. Pengguna teks harus tidak 
t .rlarnpau padai dan ban ak pada • ~atu paparan, begitu juga grafik yang 
dipapa kan h nduklah rin 1ka sah ·a supa a trd· k menampakkan paparan yang 
mak. I n 1 n men 1guna an . knn tetin 1 ap yang pelbagai 
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menjadikan paparan lebih kemas dan mudah difahami. Rekabentuk skrin rnestilah 
piawai untuk mudah difahami oleh pengguna yang melayari paparan walaupun 
menggunakannya pertama kali untuk melayarinya. Penggunaan grafik yang baik 
adalah tidak mustahil untuk merekabentuk skrin input yang menarik. 
4.3.2 Pcnogunaan pelbagai jeni · tuli an 
Penggunaan jcni -jcni tuli 1111 yan~ pelbagai juga rnenjadikan sebuah 
paparan lebih menarik erta pengguna lebih mudah mengetahui maksud vanz incin . - - 
disampaikan. Ga a peng£Unaan yang berbeza pada paparan mernpelbagaikan lagi 
perbezaan rekabentuk di kalangan kateg ri tuli an yang ama. ebagai c nt h, jeni 
tulisan verdana b leh digunakan untuk melarnbangkan kategori - kat g ri utarna dan 
menjadikan krin narnpak m d n dan rnenarik. n an m n unakan aiz /an lebih 
besar boleh menggambarkan bagi rncdan kerna ukkan data. Manakala an 
lebih kecil pula bolch digunakan untuk mcnandakan sub -. kat g ri ada kin an 
sama dan ia narnpak lebih konservatif (K ndell • K 11d If). 
4.3.3 Penggunaan warna dalam rekabcntuk skrin 
Wama yang diaplikasikan pada skrin paparan merupakan suatu ang men rik 
dan telah terbukti memudahkan input dilaksanakan. Penggunaan warna yang sesuai 
pada skrin paparan membenarkan perbandingan latar depan dan latar belakang, 
mcnandakan mcdan pcntin ang m n rfatkan ralat dan digunakan bagi latar 
b lukan 1 depan dftn latar b elakane Im dap t mern antu pengguna memahami apa 
an • di •r$ imbahaknn dun dima sudkan den ian cepat 
Wama ·uw t ·ranp . ·lrnru n a di •un ·an c a •at latar la ang, ersama 
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diwamakan berbeza berbanding yang lain. Apabila merekabentuk aplikasi 
berasaskan web, selalunya pautan hiper mempunyai wama untuk menunjukkan 
bahawa laluan teks hiper boleh diambil. Pautan hiper boleh ditukar wamanya setelah 
pengguna mengklik diatasnya. Pengkodan warna tersebut menghalang pengguna 
daripada rnengklik hiper yang yang telah diklik dan membanru menguruskan 
pencarian serta menjimatkan masa mereka. 
4.3.4 Pendekatan heuristik 
Di antara pendekatan heuristik yan;:; dipertirnbangkan ialah: 
o Pemberitahuan status istern 
istcm seharusnya sentiasa rnernaklumkan kepada p i.ggun mengenai ap 
yan bcrlaku m l Jui tindakbala ang suai dalarn jan kama a an 
munasabah. 
o Perbandingan di antara sistcm dengan dunia 
Sistem seharusnya menggunakn bahasa dan konsep yang bia a di unakan 
oleh pengguna, supaya maklumat muncul se ara mulajadi dan dalarn 
susunan logik. 
o Kawalan dan kebcbasan pengguna 
Pcngguna charu nya diberikan awalan untuk meninggalkan sesuatu 
k adaan an tidak diin ini tanpa p~rlu melalui dial g yang panjang. 
o Piawai n dan s ·a·ar 
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o Pencegahan ralat 
Sistem yang baik dapat mengelakan sebarang masalah daripada timbul 
berbanding memaparkan mesej ralat 
o Pengenalpastian adalah lebih baik berbanding panggilan serruila 
Pengguna tidak perlu rnengingati rnaklurnat daripada satu bahagian dialog 
kepada yang lain. Arahan untuk istem sepatutnya dapat dilihat atau rnudah 
dipanggil kernbali sekiranya diperlukan. 
o Penggunaan yang fleksibel dan cekap 
Si tern yang seimbang dapat digunakan sepenulm a ul h pcngguna baru atau 
yang sudah mahir 
o Rekabcntuk yang menarik dan minima 
Tidak menggunakan banyak penggunaan tck dan maklumat ang tidak 
berkaitan 
o Membantu pengguna rneng nalpasti dan memulihkan ralat 
Mesej ralat dipaparkan dalam bahasa yang mudah difahami. Sistern dapat 
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o Bantuan dan dokumentasi 
Menyediakan segmen bantuan dan dokmentasi yang sesuai. Maklumat yang 
ingin diperolehi mudah dicari serta memfokuskan pada kerja penguna dan 
menyenaraikan langkah yang perlu di ambit 
4.3.5 Contoh-coatoh rekabentuk skrin pengguna 
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4.4 Rekabentuk pangkalan data 
Rekabentuk pangkalan data adalah penting kerana ia boleh memberi kesan 
kepada prestasi untuk mendapatkan kernbali data, mengernaskini maklumat dan 
carian sewaktu masa larian sistem. Rajah 4.8 merupakan rekabentuk pangkalan data 





Data C S I 
I 
pem _ · 
Produk 
Rajah 4.9: Rekabentuk dalam Pangkalan ata 
4.4.1 Meta data 
Jadual 4.3: Metadata bagi Jadual-jadual ist m 
Namajadual Bilangan lajur Kunci Utama 
---·- enarai Pelanggan 5 IDPelanggan 
Senarai Pernbekal 5 IDP mbekal 
Jse'narai Hadiah 4 IDPelanggan 
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4.4.2 Kamus data 
Kamus data digunakan untuk mengumpul, mendokumen dan menguruskan 
semua keterangan mengenai elemen yang digunakan dalam memodelkan sistem yang 
meliputi proses, storan data, entiti luaran dan sebagainya. Maklumat - maklumat 
tersebut perlu disimpan bagi mernudahkan aktiviti penyelenggaraan dan penggunaan 
semula. Maklumat bagi setiap elemen adalah berbeza rnengikut kesesuaian. 
Jadual-jadual pangkalan data dalam projek ini adalah seperti Jadual 4.4. 
Jadual 4.5 dan Jadual 4.6: 
Jadual 4.4: Kamus Data bagi Maklumat Pelanggan 
Nama Medan Jenis data Saiz Penerangan 
IDPelanggan string 10 Pclanggan ang mempun at n m or 
unik 
NamaSyrt 15 
NamaPelanggan string 15 
AlamatSyrt string 15 
Jawatan string 12 
Telefon string 12 
Fax string 12 
EmailPlggn string 12 -rnail pelan gan 
Perayaan string 12 
TarikhPerayaan date 10 Tarikh perayaan disambut. 
amanWeb string 12 man web syarikat I I 
I - di peruntukkan untuk i Bclanjawan float 10 Be1anjawan yang I 
I 
pemberian haadiah kepada pelanggan I 
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Jadual 4.5: Kamus Data bagi Maklumat Pembekal 
NamaMedan Jenis data Saiz Penerangan 
IDPemb string 10 ID Pembekal yang mempunyai nombor unik 
NamaSyrtPemb string 15 Nama syarikat pembekal 
NamaPemb string 15 Nama pelanggan ) ang bekerjasarna 
AlamaiPemb string 15 Alamat syarikat pelanggan bekerja. 
Jawatanl'ernb string 12 Jawatan yang disandang oleh pelanggan 
TelPemb I string 12 Nombor tel fon pejabat pelanggan 
FaxPemb I string 12 Nombor fax pejabat pelanggan 
I- 
EmailPemb I string 12 I E-mail pelanggan 
I I - 
LamanWbPemb String 15 Laman web pembekal untuk rujukan syarikat. 
string 15 Catatan kornen diingini ·- Cata tan arau ang untuk 
I ernakkan, I I 
Jadual 4.6: Kamu ata gi Maklumat r duk 
Nama Medan Jenis data Saiz Peneranaan 
lDProduk string 10 ID Produk yang mempun -ai n mb r unik 
NamaProduk string 15 Nama produk ang dib kalkan 
HargaProduk string 15 Harga roduk. 
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4.5 Basil yang dijangkakan 
CSS mengkhususkan kepada pembangunan aplikasi web dapat digunakan 
dan dimanfaatkan oleh sesebuah syarikat. Pada peringkat akhir projek CSS 
dijangkaan mempunyai ciri-ciri seperti berikut: 
o Memaparkan satu larnan v eb inieraktif yang mudah dicapai dan dilayari oleh 
para pengguna. 
c Menyediakan input - input yang menarik dan se uai untuk dimanfaatkan oleh 
para pengguna web dalarn talian. 
o Marnpu berinteraksi dengan ngguna-pengguna w b denaan mcng_unakan 
kepakaran yang ada 
o Mengimplementasikan larnan web ang mudah dan ramah n una 
4.6 Ringkasan bah 
Bab ini dapat dilihat bagaimana rekabentuk sesebuah ist rn itu diban unk n. 
Proses - proses yang ditunjukkau jelas menunjukkan bagimana in ut dan utput an 
akan dihasilkan kelak, Bab ini mendokurnenkan proses-proses r kab ntuk arur ara 
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5.1 Pengenalan 
Di dalam melaksanakan CSS, terdapat beberapa pendekatan yang perlu 
dipertimbangkan dan meningkatkan lagi kualiti perlaksanaan i t m yang diha ilkan. 
Di dalam fasa pelaksanan sistem, beberapa pendekatan telah diambil bagi 
memulakan kerja - kerja pembangunan i tern. 
5.2 Pembangunan sistem 
Fasa pembangunan sistcrn ini berrujuan untuk melaksanakan pros yang 
berkaitan dengan kod aturcara ataupun pengkodan ang terdapat di dalam 
keseluruhan sistem larnan web yang akan dibangunkan. 
Di dalam fa a ini, kep rluan dan rekabentuk i t m ditukarkan epada 
kod - kod arahan yang tclah dipilih men rikut bahasa pen aturcaraan dan 
teknologinya. Prose perlak anaan ini m rupakan pr e p nt 1j mahau I rik a ii 
setiap spesifikasi aturcara yang telah dibuat masa fasn anali i dan r ·k b cntuk 
sistern. Di dalarn fa a ini, rn t dologi p rlak anan m libatkan p r kita n 
pembangunan sistern, kod aturcara dan pemban zunan pangkalan data. 
Aktiviti - aktiviti yang terdapat di dalarn pr p rlak anaan ini adalah an 
melibatkan modul-modul yang dapat dik mpila ikan l h pela an an ' dapat 
melarikan modul iersebut dengan ja an a. Pro p ngujian akan dilakukan 
di dalam kod aturcara dan eteru nya memb tulkann a hin k d arurcara 
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5.2.1 Menyediakan persekitaran pembangunan sistem 
Zope merupakan aplikasi web dengan menghubungkan pengguna 
menggunakan pelayar web dengan memasuki internet. Aplikasi web juga merupakan 
dinamik halaman web yang bukan sahaja mengandungi maklwnat yang statik tetapi 
untuk menggunakan peralatan dinamik unruk aplika i ini. Zope mempunyai web 
server yang telah dibina bersamanya Serra boleh menggunakan web erver yang 
menyokong ommon 'lateway Interface ( GI). 
Selain itu, Zope rnernpunyai antararnuka berda arkan web unruk 
membangunkan persekitaran laman web. erna a menggunakan Zope penggunaan 
objek banyak terdapat di dalamnya. Zope menyokong baha a skrip seperti P thon, 
Perl, dan Document Template Markup Language (DTM ). 
5.2.2 Mcocapai data secara pengaturcaraan 
Zope amat rnenarik dalam mernbangunkan aplika i b rda arkan ' b. "'11gan 
rnenggunakan Document Template Markup Language ( TM ) paian data dalam 
pangkalan data beroperasi dengan mudah. bjek di dalam l T IL arnat mudah 
melaksanakan tindakan khusus dalam permintaan untuk mencapai data. bj k- bjek 
di dalam pangkalan data di sirnpan di dalarn antaramuka p n uni an an) 
mcnyediakan pengurusan bjck yang dihimpunkan di dalarn b ntuk file manog r: 
work 
1. Menggunalom objek dtml-var 
Tag var mencari pembolehubah dengan mencari nama DTAfL ang 
men iandun 1i objek scma ·a, ck· ' objek · :masa dan akhirn a web 
melu 11111kan pcnnintaan sistcm. Ji a tiada pem lehubah pada output 
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11. Meogguoakao objek ObjectManager 
ObjekManager mengandungi objek Zope iaitu Object Manager Items. Untuk 
mencipta objek di dalam object manager menggunakan 
'manage_ addProduct ': 
elfmanage_addProduct['OF P'j.manog _addi·old rttd. tule) 
Di dalam DTML ianya menjadi 
-~ dtml- all "manag add?r duct]' F P'l.manog addlioldertid. iul )" 
Conteh di atas adalah untuk membuat fail baru di dalam Obj cr.\fi nager. 
Manakala mana e_add?roduc::t adalah untuk m rnasuki pr du r 11 tructor 
methods. Tanya di simpan dalam bentuk product id. 
5.2.3 Pcngurn a k elamatan 
Sistem ini mempunyai tahap ke lamatan yan diperlukan ad I h' r. antun 
kepada tahap capaian yang dibcnarkan kcpada p ngguna. l h k rana iru 
bukanlah seperti sistem perdagangan elektronik, oleh s bab itu ke elarnat n b gi 
capaian web tidaklah bcgitu kritikal. Tetapi, pangkalan data yang wujud rn m erikan 
perkhidmatan kepada sekumpulan individu dengan ma lumat yang mem rlukan 
perlindungan yang minima oleh itu rangka kerja keselamatan perlu dititik ratkan. 
Hanya pen l'guna yang mempun ai ke enarkan di enarkan rnernasuki sistern untuk 
mendapatkan data yang dipcrlukan sahaja., dalam masa ang sarna menghalang 
mereka daripada mcmu nahkan atau mcnccr h data-data terse ut. leh itu konsep 
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<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> 
<!-- 
function Login() { 
var done=O; 
var usemame=document. login. usemame. value; 
usemame=usemame. toLowerCase( ): 
var password=document. Jogin. password. value: 
password=password. toLowerCase(); 
if (username="admin" 8:.8:. password=sadrnin") { 
window.location="index_html"; done=l ; } 
if (username="pembekal" && password --"pembekal") ' 
\\indow.location="index_pcmbekal"; done I; ) 




Rajah 5 I: krip untuk aut nti ·a i. 
5.3 Perubahan yang dilakukan 
Dalam fasa rekabentuk, penghasilan enibina kc cluruh n i t rn an) 
menumpu kepada struktur data, senibina perisian dan ciri- iri antaramuka i t cm 
telah dilakarkan. Tetapi, dalam fasa pelaksanaan terdapat di. it p rubahan 
dilakukan ke atas rekabentuk - rekabentuk tersebut. Di antaranya ad lah: 
5.3.1 Terdapat pertambahan sub - modul 
Tcrdapat cnambahan sub - rnodul iaitu Manual Pengguna. Penambahan ini 
membolehkan pengguna men gunal an si tern ini dcngan le ih mudah. Dengan 
men unakan manual pen una ini dapat membantu pentad ir dan pembekal 
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5.4 Pengaturcaraan 
Fasa perlaksanaan merupakan kesinambungan dari fasa analisis dan 
rekabentuk yang telah dijalankan sebelum ini. Dalam fasa ini usaha pembangunan 
sistem sebenar dilakukan iaitu dengan menterjernahkan logik-logik setiap aturcara 
yang disediakan semasa fasa rekabentuk si tern k b ntuk kod-kod arahan dalam 
bahasa pengaturcaraan. 
Pengaturcaraan merupakan proses penukaran spesifika i-spesifika i 
rekabentuk yang tclah dibina kepada et- et pr gram atau unit program. la b rmula 
dengan pembangunan modul - modul ber erta pengaturcaraan yang terlibat. Aktiviti 
ini dilaksanakan menggunakan kemudahan-kemudahan ang di diakan leh 
perisian yang digunaka.n. Pada peringkat terakhir, rnodul-modul ini digabungkan 
mernbentuk uatu si tem. Di epanjang fa a pen iaturcaraan ini, anali i dan ujian 
terhadap kod-k d modul aturcara yang dibuat dilakukan ba 1i men 'UJl 
keberkesanannya serta memastikan m dul aturcara tiada r lat atau m n ruran ikan 
kemungkinan sebarang ralat bcrlaku. 
5.4.3 Pendekatan Pengaturcaraan 
Kernahiran pengaturcaraan yang baik akan menghasilkan i tern an 1 mudah 
diselengarakan. Pcndekatan yan r baik kebiasaannya mcm rlukan: 
• Keboleh bacaa n 
od aturcara hendaklah b leh dibaca oleh pengaturcara lain tanpa meaghadapi 
scbaran 1 ma HI sh. Ini m irncrlukan pernilihan nama p mb I hubah, komen ang 
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• Teknik penaman yang baik 
Ini bennakna nama yang diberikan kepada pembolehubah, kawalan dan rnodul 
dapat menyediakan identifikasi yang mudah kepada pengaturcara. Penamaan ini 
dilakukan dengan kod yang sejajar dan piawai. 
• Dokumeotasi dalaman 
Dokumentasi dalarnan di dalarn kod pengaturcaraan adalah penting untuk 
menarnbahkan pernahaman. lni biasanya rnerujuk kepada komen dalarnan /an 
disediakan sebagai panduan untuk mernaharni aturcara terutarnan a dalam fasa 
penyelenggaraan. 
• Kemodularan 
Kernoduluran adalah peting untuk rnenguran ran k k rn lek an d n 
mernudahkan dalarn pengubah ua ian kcputu an. lni n m mudahkan 
implementasi d .... ngan menggalakkan pernbangunan yang sel ri di dal m aha i n 
sistern yang berbeza 
5.4.2 Kaedab Pengaturcaraan 
Subsistern-subsistem yang terdapat dalarn sistern ini dibentuk b ra kan 
persamaan logik, keperluan-keerluan data dan jujukan-jujukan fun i. ti 
subsistem lazimnya men andun i satu atau be e er p atur ara. Konsep 
"gandingan" akan menghasilkan aturcara-aturcara yang bennodul sem ntara konsep 
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a) Pengaturcaran bermodul 
Pengaturcaran bermodul ialah suatu kaedah pengaturcaraan yang 
membahagikan suatu masalah yang kompleks kepada bahagian-bahagian 
yang kecil agar mud.ah untuk diaturcarakan. Sistem ini diaturcarakan seperti 
ini untuk rnengatasi masalah kekompleksan dan agar ianya rruidah difahami. 
b) Pengaturcaraan berstruktur 
Pengaturcaraan berstruktur adalah satu cara pengaturcaraan yang teratur dan 
tertib. Antara langkah-langkah pengkodan ) ang digunakan agar teknik 
pengaturcaran berstruktur dapat dipatuhi ialah: 
o arahan-arahan cabangan tanpa syarat perlu dihapuskan iaitu 
sekurang - kurangnya dirninirnurnkan pen gunaanny dalarn etiap m dul 
aturcara 
o arahan-arahan yang terkandung dalam etiap rutin atur ar per ul h 
berasaskan suatu jujukan logik agar ia akan mengandungi han a atu pun 
kemasukan dalam rutin dan punca keluar dari rutin. 
o setiap rutin mestilah mengandungi kod-kod yang lengkap dengan 
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5.4.5 Contoh-contoh pengaturcaraan yang digunakao 
1. Skrip Hypertext Markup Language(HTML) 
Digunakan untuk menja:na dokumen - dokwnen teks hiper platform - 
independent yang boleh dilihat oleh pelayar web. Skrip ini amat popular 




<title>Customer Satisfaction System</title> 
</head> 
<body background=' latarbekakang.jpg" bgproperties=fixed > 
Rajah 5.2: ontoh krip dalam HTM 
11. krip J ocum nt Templat Markup Language ( TM 
igunakan untuk mengambil pemb l hubah obj k di dalam pangkalan data 
Zopc. 
<T ABL borde -"0" b "> 
< R> 
<TD »<font face-"arial" siz -"1" - . hit <B ama 
Syarikat:</B><lfont><!fD> 
<TD><input typ - xt nam - arikat iz -" 511 alu -" dtml- nr 
Nama y "> R> 
<TR> 
<T »<f nt facc-"arial" i ama 
Pelanggan:</B><lfi nt 
<T »<input typ to t narn langgan " alu -"<dtml-var 
NamaPelanggan>"></T >< R> 
......... 
<ffA E> 
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m. Java Script digunakan untuk autentikasi untuk mengenalpasti pengguna: 
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> 
<!-- 
function Login() { 
vardone=O; 
var usemame=document.login. username. value· 
usemame=username.toLowerCase(); 
var password=document. login. password. value· 
password=password.toLowerCase()· 
if(username "ad.min" && password="admin") { 
window.location=vindexhrml"; don -1 · } 
if(usemam =s''pembekal'' && password="pembekal") { 
window.location="index embekal"; don -1; } 




Rajah 5.4: ontoh Ja a cript 
5.5 Ringkasan bab 
-asa perlaksanan melibatkan p rkara-perkara ang perlu dititikberatkan 
terma uklah rnenycdikan spe ifikasi p ngk dan atur ara , m ngk dkan etia rn dul 
aturcara, men uji setiap rn dul aturcara yan 1 telah dik dkan, melak anakan ujian 
dibangunkan. Dalam fasa ini juga, pemban nan ba i tiap m dul ditunjukan d in 
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6.1 Pengenalan 
Secara umumnya, bab ini menerangkan tentang perlaksanaan dan langkab - 
langkah yang perlu dilakukan dalam mengkonfigurasikan sistem. Semua kaedah dan 
langkah - langkah perlaksanaan dan konfigurasi ini dijelaskan dengan lebih terperinci 
bagi memastikan bahawa sistem ini dapat beropera i dengan baik dan lancar. 
Kemudian sistem memenuhi keperluan yang telah diretapkan di peringkat awal 
pembangunan. 
6.2 Proses pengujian 
Pengujian merupakan pro es yang di1akukan elepas kerja p ngekodan. 
Pengujian tidak boleh dianggap ebagai k rja mudah yang dilakukan ekali gu 
terhadap sistcm yang dibina. la perlu dilakukan dalam beberapa peringkat bagi 
memudahkan pr c pengujian itu ndiri. P ngujian meran rkumi b bera a 
peringkat yang pcrlu dilak anakan di sini adalah: 
~ Pengujian nit 
Q Pcngujian Intcgra i 
Q Penguj ian i t m 
6.2.1 Pengujian Unit 
Pengujian unit dilakukan t rhadap unit p ri ian ant dinnmu an 
modul. Modul ini tcrdiri darpada lebih daripada tu fung i arau tiap 
modul pcrlu diuji dari bebcrapa a p k 
I ik dan lain - lain. 
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Pengendali ralat Antaramuka 
Laluan logik 
Stru ktur data 
Nilai semp dan & kelas data 
Rajah 6.1: Pengujian unit 
Penerangan mengenai Rajah 6.1: 




Nilai sempadan & 
kelas data 
-Menyernak param ter ma uk dan k luar daripada m dul 
aturcara 
-Mema tikan tiap p m ataan diuji ekuranu kuran J sekali. 
-Data yang t rsimpan dapat m n ic lkan int 'f' si , 111a 'A 
perlak anaan 
-Mcmastikan modul berfun 1si den an bai pada nilai 
empadan 
-Kela data yang ah dan tidak sah ju a diuji. 
ema a mcmbuat p ngujian I rhad p uatu m dul t rda at ju p r antungan 
kepada beberapa modul lain untuk rfun 1. I h iru du entiti turcara sampingan 
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tub #2 Stub# 
Rajah 6.2 : Persekitaran pengujian unit 
Pemacu ujian m rupakan aturcara m ntara ang dibina khusu unru 
bertindak sebagai arurcara utama'. Melalui aturcara utama ini kita b leh 
memanggil atau men gumpul mana - man m dul ang b rkaitan untuk diuji. P ma u 
uji juga bertindak sebagai perantaraan untuk men ampai atau m ·n alurkan input 
data yang digunakan cba ai e - p n rujian. urput na dihn ilk 111 k mudinn 
dianali i dan dibandingkan dcngan utput seb nar an dijan kakan. K •putu san 
terhadap ha ii perbandingan kemudian dik luarkan ba ai utput !ch ma u. 
Stub merupakan aturcara rnentara yang dibina khu u untuk rtiudak 
terlebih dahulu nilai input ang p rlu diterim bagai pararn t r kelu ilai - nilai 
tersebut boleh di etkan eba •ai nilai param t r tanpa menuli badan kod aturcara 
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Nilai - nilai tersebut perlu diubah dari masa ke masa mengikut keperluan modul 
yang sedang diuji. 
6.2.2 Peogujian Integrasi 
Di dapati untuk menguji semua modul dalam sistem sekali gus adalah sukar. 
Ia perlu dilakukan secara berperingkat-perir.gkat. Dengan Iain perkataan pengujian 
perlu dilakukan terhadap semua modul secara berkelornpok atau diintegrasi rnengikut 
. 
srruktur hirarki peri ian. Ini adalah cara ang terbaik untuk rnengasan ralat dalam 
sesuatu subsistem. Kejayaan terhadap penguj ian unit tidak sernestiny a tiada ma salah 
kepada pengujian inregrasi. Ralat mungkin wujud pada antara muka modul apabila 
modul diintegra ikan. 
Pengujian integrasi ini adalah untuk melihat k rnam; uan m dul b rint rak i 
dengan modul lain. lanya adalah untuk mem tikan data dapat er ra d n «An aik 
melalui aruaramuka modul dan tiad ma i lah pada tru tur data an. 
Modul-modul diintegrasikan dalarn b b rapa p ringkat ba · m .m ntu i t cm 
modular scpcrti mana yang digariskan d lam fa a r kab ntuk, a ~dah an 
digunakan dalam pengujian integrasi ialah penguj!an atas - bawah. 
Pengujian integra i ke bav ah mcrupakan lak anaan i ·t em d m 1a11 
menggabungkan bcberapa modul s cara berp ringkat dalam tu truktur hirarki 
kedalaman dan menurun. Intcgrasi ini memberi tumpuan kedalaman dahutu ebelum 
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6.2.3 Pengujiao sistem 
Pengujian sistem bertujuan memastikan semua subsistem dapat digabungkan 
untuk mewujudkan sistem keseluruhan. Pengujian ini boleh dilihat sebagai proses 
mengesan ralat yang mungkin wujud dari segi interaksi antara subsistem dengan 
komponen lain tennasuk perkakasan. Dengan melakukan pengujianini, ianya dapat 
berfungsi sebagai pengesahan untuk rnernbuktikan yang sistem dapat rnemenuhi 
semua keperluan pengguna dan beroper as: ebagai yang dikehendaki 
Pengujiar. ini juga m rupakan pengujian peringkat akhir ·ang terpenting 
dalarn memastikan bahawa laman web akan dapat beroperasi dan menjalankan 
fungsi-fungsinya dengan baik sebelurn dipaparkan secara rasmi untuk kegunaan 
umum. Antara rnatlarnat utama ba · r "es pen ujian iui adalah: 
• Mengukur dan mernbuat penilaian k ata pr sta i larnan , e e ara 
keseluruhannya iaitu untuk menentukan ama ada ian a dapat men a ai tahap 
yang bolch ditcrirna. 
• Mcnilai dari egi pcncapaian laman web ·an tclah <lib n unkan ari ' i 
ejauh rnana laman web terscbut t lah dapat m m nuhi gal. bj if < n ' 
telah digariskan sebelum ini. 
• Mengenalp sti dan rnenentukan a pek-a pek dan i k t ta an nn u in 
kejituan yang terdapat di dalam ke lurhan komponen . an t r t di dalam 
laman web ini berteraskan spesifikasi-spesifikasi laman ' eb rang telah 
digari kan. 
ntuk melakukan pengujian int berapa s t data telah dimasukkan di dalam 
p' nu alan data I i m .m u' t pen ujian ke lehlarian laman web. Di sarnping itu, 
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segi integriti laman web yang dibangunkan.Jenis -jenis ujian yang dijalankan 
termasuklah: 
1. Ujian baik pulih · 
Ujian dijalankan bertujuan menggagalkan sistem dan memastikan 
kegagalan tersebut dapat dipulihkan semula sama ada ianya dilakukan 
secara automatik oleh sistem ataupun berdasarkan masukan oleb 
pengguna 
11. Ujian keselamatan 
Beberapa ujian dijalankan untuk mengetahui ama ada sistem boleh 
dicerobohi leh p ngguna ah atau ebalikn a. ekiran a i tern boleh 
dicerobohi, maka kaedah keselamatan yang lain perlu dipertimbangkan. 
m. Ujian presta i 
Secara dasarnya, ujian dijalankan ma a - larian untuk mema tikan 
pr ta i per cmbahau i t m c ara kc cluruhan, lni ndalah term uk dari 
egi masa tindakbalas, ingatan yang digunakan dan kecekapan i tem. 
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Ujian unit Ujian unit 
Ujian unit 
Kod komponen 
Ujian unit Ujian unit 
Kod kompon n 
Ujian fungsi 
Sistem fungsian 
Ujian pre tasi 
Peri ian 1 n ah 
Ujian pencrimaan 
i t m an 1t ·rimn 
Ujian in tala i 
Sistem sedia untuk di~ 
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6.3 Ringkasan bah 
Bab ini menerangkan bagaimana untuk mengkonfigurasikan sistem clan 
diterangkan langkah-langkahnya dengan terperinci. Tujuan utamanya adalah untuk 
mengesan dan membetulkan ralat yang ditemui. Pengujian d.ikatakan berjaya jika ia 
boleh rneng san sekurang-kurangnya satu ralat dalam satu modul. Proses pengujian 
rnelibatkan per.gesahbetulan dan p ... ngesahsahihan. Pengesahbetulan adalah aktiviti 
menyernak sama aada sistern menepati spesifikasi y ang telah dibangunkan. Manakala 
pengesah sahihan merupakan aktiviti menyemak sama ada sistem yang dibangunkan 
memenuhi kehendak pengguna. Ap bila rnernbuat pengujian sistern dapat membaiki 






















Semasa pelaksanaan proses pembangunan CSS, penilaian sistern c:tijalankan 
untuk mengenalpasti masalah, kelemahan dan kekuatan sistem serta cadangan untuk 
membaiki sistem c:ti masa hadapan. 
7.2 Masalab yang dihadapi dan penyelesaian 
Tidak dapat c:tisangkal lagi bahawa emasa proses pembangunan sistem 
terdapat banyak masalah yang timbul. Ma alah ini timbul ama ada berpunca 
daripada perkakasan, perisian, antaramuka dan logik: dalam pengaturcaraan berkaitan 
dengan fungsi-fungsi yang ada dalarn i t m. da di antara p nna alahan t r ebut 
a.mat sukar dikenalpasti dan hanya dapat diatasi pada peringkat yang agak kritikal 
dan mernakan ma a yang agak lama. lni tertakluk k pada k mampuan individu untuk 
memahami dan memikirkan ecara kreatif meny l aikan m aJah t rebut. 
7.2.J Sernasa Fasa Anali i 
• Menentukan skop sistem 
Memandangkan tiada p ngalarnan b lumn a d lam m m an 1111kn11 
sesebuah sist m, agak ukar untuk m n ntukan had an m nrafsir an k 
sistem itu agar boleh disiapkan dalam jangka m a anc dit ctapkan 
Penyele aian 
Bagaimanapun, ini boleh diata i d n an m n an Ii dan mengkaji 
keupa aan t kn I )i au m mp k n perisian plika i 'i eb iairu 
pangkalan data z pe ter edia ada tanpa p rlu menyambungkan kepada 
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7.2.2 Semasa Fasa Rekabentuk 
• Kekangan masa 
Semasa dalarn fasa rekabentuk, masa yang ada tidak mencukup untuk 
mempelajari dengan lebih mendalarn untuk menghasilkan rekabentuk ang 
terbaik. lni adalah ketiadaan pengalaman dan pengetahuan yang rnencukupi 
dalam merekabentuk sistern. 
Penyelesaiao 
Untuk mengatasi masalah ini, sa ·a mernbuat rujukan laporan pelajar - pelajar 
tahun lepa di dalam dokurnentasi mereka. 
7.2.3 Sernasa Fasa Pelaksanaan 
• Kurang pengalaman untuk p rlaksanaan 
Tidak cukup pcngalaman dalam baha pen atur a:o.an an di ilih 
Kerana kurang pcngalarnan dalam pernbangun n w , maka pong t hmm 
dalam bahasa p ngaturcaraan seperti DTML ript dan J ri]: r ju a 
kurang. 
Penyele aian 
ara yang terbaik untuk mempelajar fun i ran bot h dilakukan leh Zope 
adalah dengan mcncari nt h-contoh Z pc D !{l oding di dalam internet 
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• Masalah antaramuka 
Untuk mengeluarkan idea bagi sebuah laman web yang formal yang sesuai 
untuk golongan korporat adalah sukar. Laman web ini mestilah bercirikan 
sebuah laman web yang formal, kemas dan penggunaan warna lembut perlu 
diterapkan supaya tidak terlalufancy dan menyakitkan mata. ~ 
Penyele aian 
Sebelum merekabentuk antararnuka yang sebenar, terlebih dahulu kajian 
terhadap sistern-sistem sedia ada dijalankan untuk mencari idea bagairnana 
bentuk sistem jenis korporat digunakan .Daripada kajian ir.i ciri-ciri ana 
perlu ada untuk sesebuah i tern dijadikan garis panduan. 
• Beban tugas lain 
clain daripada pr ~c ilrniah, tcrdaj t j a kur ~ .-kur u. an) lain an i 
diambil. Kursus - kursus ini perlu ditekankan k r .. na t rdap t tu a an pr ~ ik 
dan ujian yang pcrlu dihantar. Kursus yang a a ambit m irup kan kur u 
untuk pelajar tahun dua sebanyak empat ku u maka a a rlu 
menumpukan kepada pep riksaan juga. Maka tidak mp t untuk 
menyiapkan secara lengkapnya dan lebih rnenarik untuk i t em -a. 
P nyelesaian 
Pengurusan masa yang bijak adalah perlu untuk membahagikan masa kepada 
tiap kur u yan diambil. aya aha membahagikan rnasa sebaik 
mun ikin a ar k ·s ·rnuu tu 'a an dapat d1 iapkan, pern angunan sistem dapat 
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penghantaran laporan dan persembahan ditunda supaya tidak mengganggu 
peperiksaan saya dan sistein boleh disiapkan dengan lebih tenang. 
7.2.4 Semasa Fasa Pengujian 
• Ralat Masa larian 
Ralat masa larian berlaku apabila s suatu arahan yang cuba melaksanakan 
sesuatu tindakan adalah tidak ah. is: m akan mernberitahu kesilapan yang 
timbul. 
Penyelesaian 
Sekiranya terdapat ralat ma a larian pada krip pela -an dan debugging 
digunakan dalam aplika i tersebut, Terdapat pa aran e ilapan pada laman 
web yang digunakan. 
• Ralat kompil 
Ralat kompil adalah ralat yang dihasilkan dari ina n k an alah, In 
boleh dikesan semasa proses pengkornpilan bagi pengk dan an · ibuat 
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Zope Error 
Zope has encountered an error while publishing this resource. 
Error Type: Name Error 
Error Value: global name 'syarikat' is not defined 
Troubles hooting Suggestions 
• This resource may be trying to reference a none .istent object or 
variable global name 'syarikat' i not defined. 
• The URL may be incorrect. 
• The parameters passed to this resource ma 1 be incorre t. 
• A resour e that thi resource r li s on may be encountering an error. 
Penyelesaian 
Ralat yang wujud ini dapat dikesan ecara teru dan b l h diper ai i den an 
segera. 
7.3 Kckuatan i tern 
mempunyai ciri-ciri istimcw nya sendiri. Antaranya adalah: 
o Antaramuka yang mudah dan rarnah pengguna.antaramuka p ngguna upa a 
pengguna senang untuk mcnyesuaikan diri dengan si t rn, Ilu tr i an rin ika 
dan menarik juga rnemb lchkan penggun mcla ari i tern d en an la kcrana 
etiap antaramuka mernberi panduan kepada pengguna, 
o Ketelusan. istern ini adalah telus supaya pengguna tidak perlu mengetahui di 
mana data-data disirnpa i, bagairnan truktur sist .. m dibentuk dan sebagainya. 
ont 1111 a di ini pen iuna uda perlu mengetahui bagaimana untuk 
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a Tindak balas pantas untuk mendapatkan laman web daripada pelayan. Setiap 
laman web adalah direkabentuk tidak memerlukan muatturun data yang banyak 
supaya masa yang diambil adalah cepat. Halaman-halaman ini mempun ai 
amaun masa yang munasabah untuk memastikan pengguna tidak menunggu masa 
yang lama untuk berada pada halaman ang diingini. Oleh itu penggunaan grafik 
yang mempunyai fail yang besar tidak digalakkan .. 
Laman web bersifat dinamik. P ngguna bukan ahaja mema ukkan data bahkan 
boleh melihat output dan m ngemaskini data. Konsep yang digunakan ini 
merupakan pen rguna berint raski dengan i tem. 
o iri-ciri keselamatan. Menitikberatkan ciri-ciri keselamatan dengan men ediakan 
halaman untuk pentadbir untuk menjalankan pen 1 nggaraan maklumat di 
dalam sistem ini. istern irn mcrnpunyai katalaluan dan nama I nn untu 
merna tikan hanya pen 1guna ang ah b leh 111 ma uki i t im 1111 uutuk 
mcngelakkan penccrobohan pcng iuna ane tidak ah. 1 h itu, ck d-r d tida 
b leh dihapuskan dan diubahsuai d n an ew nanu - ' nan >11 a. 
a Kesilapan dalam mesej. Di dalam si t m ini, terdapat m ~ ralat anu akan 
bertindak den ran egera jika utan dit kan. lni m mb lehkan 
mengetahui kc ilapan yang dilakukan d :n an lcbih k'tif dan m mp rb tulkan 
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7.4 Kekangan sistem 
Walaupun terdapat sebahagian kekuatan sistem yang telah dinyatakan 
sebelum ini, tetapi masih terdapat keterbatasan yang tidak boleh dikaji dan 
dikembangkan disebabkan desakkan rnasa dan kekurangan sumber .Keterbatasan- 
kererbatasan tersebut adalah: 
q Antararnuka yang ada sekarang boleh dip rbaiki lagi dengan rnemperbanyakkan 
animasi dan grafik untuk rnenjadikan si tern ini narnpak Iebih menarik. 
q Sesiapa yang mengetahui nama login dan katalaluan dapat memasuki istem ini 
dengan mudah kerana katalaluan dan narna login adalah tetap dan pengguna tidal, 
boleh mengubahnya. 
¢ Sistem ini hanya boleh digunakan leh e rang pentadnir dan eorang pemb kal 
kerana ianya tidak menyokong kemasukkan istern untuk multi pen runa 
contoh sepatutnya setiap p rnbekal mempun ai gm ma in -ma m untuk 
mereka kcrnaskini data dan pcnghantaran hadiah 
¢ Pentadbir tidak boleh menghapu kan maklumat p lang an d n p m kal han a 
boleh meugemaskini data sahaja. 
7.5 Perancangan mass hadapan 
istem ini terdapat banyak fungsi yang perlu diper aiki 
dinyatakan sebelum ini. kop ini telah han -a rn rup kan k perjal mm i t m ang 
ringkas. Terdapat beberapa cadan an untuk perancangan masa hadapan bagi sistem 
trn: 
q Menarnbah lebih ciri untuk rn dul lain eperti enjin pencarian untuk pangkalan 
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¢ Melaksanakan fungsi unruk pelbagai pembekal supaya setiap pembekal boleh 
rhemasuki pangkalan data mereka untuk mengemask:ini maklumat dan 
memproses hadiah. 
¢ Perlaksanaan fungsi untuk be!anjawan pelanggan untuk dikemask:ini di mana 
fungsi itu yang akan melaksanakan baki belanjawar:. 
7.6 Cadangan 
Berdasarkan ruasalah-rna alah yang dihadapi ketika pembangunan sistern ini saya 
mencaoangkar, beberapa perkara yang mungkin boleh membantu pelajar lain dalarn 
membangunkan projek ilmiah mer ka pada ma a hadapan. iantaran a adalah: 
• Kernudahan makmal projek ang digunakan ol h lajar tahun akhir 
ditingkatkan bagi memudahkan mer ka m lak anakan m reka 
• Mcngemaskini ri ian dan erkaks an untuk rn .mbuat latihan llmiah. I h 
itu, juruteknik perlu ada di dalam makm panjan up a mu ah elajar 
mendapatkan peri ian yang diingini 
• Mcnycdiakan tenaga mahir dalarn 
dapat membuat rujukan d n an mudah. ink m tut r ut \U 
p nsyarah ang b I h m rnbantu dan mengajar lajar untuk membangunkan 
i tern rncreka. 
• Menyediakan k la tambah n untuk pelajar latihan ilmiah memperlajari 
mengenai sistern, perisian, memuatturun personal l eb server dan sebagainya. 
ni mcrnudahkan pelajar, dengan cara ini pelajar tidak membuang masa 
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• Memastikan pelajar yang mengambil latihan ilmiah ini telah membuat 
sekurang-kurangnya sistem semasa mereka membuat praktikal. 
7.7 Pengetahuan dan pengalaman yang diperolehi 
Sepanjang C . dibangunkan, terdapat banyak pengetahuan dan p ngalaman 
yang saya perolehi. Di sarnping itu saya dapat menambah pengetahuan dan 
rnendalami lazi bacaimaua sesuatu teknoloui Intern t berfuna i menasunakan ~ ..... .... .... "-'=° 
konsep lope dan pelayannya. Saya dapat mempelajari teknik-teknj]; ana digunakan 
untuk rnembangunkan sistem sena m ngeiahui cara-cara membua: aturcara pr gram 
dalam bentuk HD4L, Java Script dan DTML Script. Tambahan lazi saya semakin 
mahir menggunakan perisian Zope dan Dreamweaver Ultra Dev. 
Selain daripada keniahiran dalam pen aturcaraan, p ngetahuan bagaimana 
menggunakan teknik kcjurutcraan p ri ian dapai di iunakan den an l bih f i 11. 
Projek ini adalah prakiikal untuk meningkatkan kcfahamaan se a di d lam 
membangunkan sesebuah sistem. Manakala pen rgunaan tcknik, paradigrua dan 
pendckatan yang dipelajari daripada kursu Analisi dan R kab utuk i t m, 
Kejuruteraan Perisian.Pengaturcaraan Web dan Pengaturcaran Multimedia • an 1 
diajar dalam tahun dua dan tahun ti ia dapat dipraktikkan ema a membanu.unkan 
sistem ini. 
Mcnerusi pembangunan CSS, Si;tya lclah mcmp r lchi uatu pcngalam n ang 
pal in berhar •a yang dapat dijadikan panduan dal m mcmimpin sa a menempuhi 
alam pekerjaan. Seba 1ai s.e nm , pemban ~un , istem, kita pcrlu \ebih 1 ap terbuka 
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Di sini saya pelajari bahawa perancangan dan penjadualan masa yang baik akan 
menghasilkan suatu sistem yang lebih berjaya. 
CSS juga mengajar saya erti ketekunan, kesungguhan dan kesabaran. Melalui 
pengalarnan pembangunan sistem, saya telah mengalami pelbagai tekanan dari segi 
mental dan fizikal. Bagaimanapun, keadaan - keadaan ini dapat diaiasi dengan 
sokongan daripada keluarga dari segi memberi galakan dan rakan-rakan yang sudi 
menawarkan banruan apabila diperlukan. 
7.8 Ringkasan bab 
Melalui penilaian sistem, kita dapat menilai dan me11ganalisi1.: pelbagai masalab yang 
timbul semasa mernbangunkan sistern, Kebiasannya masalah-ma alah dihadapi 
adalah semasa fasa analisis, fasa rekabenruk, fasa perlaksanaan dan fa a pen ujian. 
Masalah ini telah diselesaikan dengan pelbagai jalan penyelesaian ehin za ian a 
dapat diselesaikan. Fa a ini ju a membolehkan pemban un i t m m 11 kaji 
kekuatan sistem yang muo.gk.in dapat menjadikan sistern in; lebih baik dari i t m - 
sistem sedia ada. Sebaliknya terdapat juga kekangan istem yan b I h dip rbaiki 
pada masa akan datang. Perancangan masa hadapan juga adalah p ntin kerana ia 
membolehkan pembangun lain rnemperbaiki sistem yang telah dibangunkan. 
ini mereka boleh menambah ciri-ciri dan fungsi baru yan e uai untuk m njadikan 
sistem ini lebih baik dan rnenarik. Kesirnpulannya fasa ini akan menjadikan si tern 
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8.0 Kcsimpulan 
Penyediaan Laporan Projek Ilmiah I memberi pendedahan awal terhadap 
CSS. Ia memberi gambaran awal terhadap sistem ini. Laporan projek Ilmiah II pula 
' menggarnbarkan pembangunan CSS yang sebenar. CSS dilaksanakan berdasArkan 
objektif dan skop yang telah digariskan seperti yang dibincangkan dalarn Bab 1. 
Sistem sedia ada dan maklurnat - rnaklumar lain yang diperolehi telah memberi idea 
keseluruhan sistem untuk membangunkan projek ini. Metodologi yang digunakan 
telah dapat mernbanru dalarn membuat perancangan prokjek ini, 
Analisa bagi menenrukan masalah, keperluan peogguna dan juga keperluan 
sistem. Antaramuka - antaramuka bagi sistem dilakar terlebih dahulu dan direntukan 
semasa fasa rekabentuk sebagai panduan untuk mernbangunkan fung i dan matlamat 
sistem. Seterusnya sistern dibangunkan dan diuji keberkesanann a. 
Secara keseluruhan, projck ini telah disiapkan dengan mern nuhi kcban akan 
objektif dan keperluan yang dikehendaki semasa di dalam anali i 
telah mernberi peluang untuk membina aplikasi yang sebenar daripada suatu lakaran. 
Mernbangunkan sistem ini sahaja memberi cabaran yang besar kepada a a. a a 
telah rnenghadap cabaran dari segi fizikaI dan mental berhubung pembinaan ist m 
ini. Walaubagaimanapun, pengalaman yang didapati adalah arnat b rharga dan 
setimpal dengan usaha yang dilakukan. 
Projek ini telah membuka minda saya bahawa pendidikan di uni ersiti 
mernberi pengetahuan teori yang asas di dalam bidan ) ains dan teknolcgi maklumat 
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menghasilkan pengetabuan yang mencukupi selagi tidak diaplikasikan. Didapati 
tek.nologi maklumat yang sentiasa berkembang setiap masa seseorang itu perlu peka 
terhadap isu ini dengan meagetahui bidang teknologi yang terbaru yang sentiasa 
diperbaharui. 
Pengalaman, ilmu, pengetahuan dan segala hasil yang saya peroleh daripada 
proses pembangunan sistem ini diharapkan dapat memberi doroogan dan paduan 
kepada saya dalarn penglibatan pembangunan sistem yang lain pada masa hadapan. 
Kom.icrneo keperiharinan dan ketekunan yang diberikan amat penting dalam 
mernbangunkan sesuatu sistem bagi rnenjayakan sistern ang dibangunkan dan ian a 
memenuhi objektif serta sasaran yang dibarapkan 
Masih banyak lagi yang perlu saya pelajari dan pengalaman membangunkan 
CSS banyalah satu detik perrnulaan kepada sebuah perjalaoan. Saya berbarap a ar 
sistem ini akan dimajukan dan dipertingkatkan kepada sistcm yang l bih baik 
dengan cara berlainan atau lebih kreatif a ar dapat membantu p n ma m n 1pai 
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1.0 PENDAHULUAN 
Manual Pengguna CSS dapat digunakan sebagai panduan untuk: pengguna bagi 
menggunakan CSS. Setiap langkah yang perlu diambil untuk melaksanakan 
modul - modul diterangkan di dalam Manual Pengguna ini. 
Tujuan utama laman web CSS ini adalah rnembenarkan pengguna mencapai 
maklurnat dalam persekitaran dalam talian. Matlamatnya adalah untu.k menyimpan 
maklumat pelanggan dan pembeka] yang akan dicapai untuk oleh pentadbir dan 
pembekal di dalam laman web yang disediaka.n. Selain itu, ianya sebagai garis 
pand:uan untuk pengguna yang pertama kali memasuki si tem ini. 
2.0 KEPERLUAN PERKAKASAN DAN PERISIAN 
Untuk membolehkan pengguna melihat laman web ini, beberapa keperluan i tern 
yang asas diperlukan iaitu: 
2.1 Keperluan Perisian 
Keperluan perisian yang clicadangkan ialah: 
• Pelayar web Internet Explorer 4.0 dan ke ara 
• Sistem pengoperasian Window 95 dan kc atas 
• Sambungan rangkaian melalui rangkaian yang wujud atau m d m d ng n 
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2.2 Keperluan Perkakasan 
Keperluan perkaksan yang dicadangkan ialah: 
Perkakasan Minima Cadangan 
Pemproses Mikro Pentium 166 MHz Pentium II 266 MHz 
RAM 32MB 64MB 
Monitor VGA SVGA 
Paparan wama 16 bit 24 bit 
Resolusi skrin 800 x 600 piksel 800 600 pik el 
Peranti Input Papan kekunci.tetikus Papan kekunci.tetiku 
Peranti Output Pencetak Bubble Jet Penc tak Canon 
3.0 ClRl-CIRl CSS 
Terdapat pengguna sasaran iaitu pengguna yang menguru kan perhubungan 
pelanggan dan pembekal. Pengguna memerlukan login dan katalaluan bagi tujuan 
untuk memasuki sistem. Secara asasnya, terdapat dua m dul utama, iaitu: 
• Modul Pentadbir - membolehkan pentadbir rnencapai pangkalan dat web 
untuk menyelanggara maklumat. 
• Modul Pembekal - membolehkan pengguna mcncapai maklurnat an l 
dikehendaki. 
Modul Pentadbir dibahagikan kepada lima sub - modul utarna. Modul - modul 
tersebut adalah seperti yang dinyatakan di bawah: 
• Sub - modul Notis Pernbcritahuan 
• Sub - rnodul Tambah Pelanggan 
• Sub - modul Senarai Pelanggan 
• ub - modul enarai Hadiah 
• Sub - modul clanjawan Pelan 1gan 
Modul Pcntadbir mernbenarkan pentadbir pan 1 alan data uruuk men 1 nggars 
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4.0 BAGAIMANA UNTUK MEN CAP AI CSS 
CSS merupakan sistem berasakan web. Untuk paparan terbaik sila gunakan Internet 
Explore 4.0 atau ke atas atau pelayar - pelayar lain yang bersesuaian. Resolusi skrin 
yang terbaik yang dicadangkan ialah 800 x 600 piksel serta 16 bit wama. 
5.0 ANTARAMUKA PENGGUNA MODUL PENTADBIR 
5. I Halarnan Utama 
Untuk mernasuki halaman ini nama login dan katalalauan diperlukan (Gambarajah 
A I). Setelah memasuki halaman utama, ianya memaparkan menu - menu utama 
dalam CSS. Di bawah adalah halarnan utama CS (Gambarajah A 1 ). Pengguna 
bo]eh navigasi ke balaman yang diingini dengan mengkhk pada menu-menu yang 
dipilih. 
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Gambarajah A2:HnlamaJI Notis Pemberitahuan 
5.2 Halaman Notis Pemberitahuan 
Halaman Notis Pemberitahuan untuk memberitahu pcntadbir pcrayaan yan r akan 
disambut oleh pelanggan supaya pentadbir bolch m lakukan pr m 'H ·mi 
pembekal yang diingini untuk mendapatkan produk yang bet se uaian kcpada 
pelanggan sebagai hadiah. Klik pads noti pemberitahuan ter ebut dan halaman nk1111 
muncul (Gambarajah A3).Terdapat butang yang akan dilaksanakan untuk per i ke 
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NoUs Pcmheritnhmm 
f'•l@HllMWU) ~tll!!ft~\§~!HIDll~~·l~~lll~!l!ll 
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? E.l:!l!..l!J:Je.!~fm'h ~!i!:!:.I • R ~ 
Gambarajah A3: Halaman Noti Pemberitahuan 
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5.3 Halaman Tambah Pelanggan 
Hanya pentadbir yang boleh memasukkan maklumat pelanggan. Maklumat 




11•4111l,l111:.l ' f.l •lj , ~ .. ,1 Jt.JJ)LJ !!l111 I !Js I !111 lf+;J';" ~!l!.J o ~ 
Gambarajah SA:Halaman Tambah P I ng ian 
5.4 Halaman Senarai Pelanggan 
HaJaman Senarai Pelanggan akan muncul (Gambarajah 6 ) apabila p ntadbir 
mengklik menu Senarai Pelanggan. Pada halaman ini, terdapat enarai pelan r n 
yang telah dimasukkan di dalarn pangkalan data. Terdapar butan dit pada hal m n 
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Senaral Pelsnggan 
·-·t~ '·\~\·l()f:'ctan gan:1o.ti1~e01i 
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l~.1~~ ~ fil ~JI ~lll!l~\J!J:J~Wf'iih. ~!U!:.l!l!..l: r 1.!..1 
Gambarajah 6A:Halaman Scnarai PeJanggan 
5.5 Halaman Senarai Hadiah 
HaJaman Senarai Hadiah (Gambarajah 7 A) akan rnuncul apabila pentadbir men 1Jdik 
menu Senarai Hadiah. Halaman ini adalah untuk rncmb ritahu pcntndbir, pcmb •knl 
telah membuat proses penghantaran barangan kepada pelan , tan tclah b rja a. 
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Senaral Hadlsh 
\,..;.., 
w•t~l'ln I,1:mbik Syar!k~t \Vflll!on Sdn llhd liari RllY\I Cina 
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~clvji1 ons Ah Bol MSC IJJ.t~'l'~hlp J>roaramrne f11111.Krlm:ias Slllnptr Ya 
Ar!nllfldo Meodoaa }l:cornoda ,sdn );1Jl4 tll&AAtllt\W'.I $)'11 B'n.tllp '1' Ya 
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~-,.;,.:~~~•'-' 
Gambarajah 7 AHalaman Senarai Hadiah 
5.6 Halaman Belanjawan Pela:nggan 
Halaman Belanjawan Pelanggan(Gambarajah 8A) akan muncul apabila pentadbir 
mengklik menu Belanjawan Pelanggan Halaman ini adalah untuk m mb ritahu 
pentadbir harga hadiah dengan belanjawan pclanggan yang tclah dihadkan upa a 
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Belanjawan pelauggan 
WaUioti Ldl'1b~ sy111ikut Wb on Slh\:BJ1d !'!~a Qiua ( ~o~~ijl!!WJj~tf!!m~ 
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Gambarajah 8A:Halaman Belanjawan Pelanggan 
6.0 ANTARAMUKA PENGGUNA MOOUL PEMBEKAL 
6.1 Halaman Notis Pemberitahuan 
Halaman Notis Pemberitahuan ( ambarajah 9 ) akan mun ul apabila pcrubekal 
mengklik menu Notis Pemberitahuan. Halaman ini adalah unruk rnemb ritahu 
pembekal perayaan yang akan disambut oleh pelanggan. i d lam ha! man ini 
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:-J11m11 l'clnn. snu Nnm11 8 ·nnkm · · . 
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Gambarajah 9A:Halaman Notis Pemberirahuan 
6.2 Halaman Tarnbah Pembekal 
Halaman Tambah Pembekal (Gambarajah IOA) akan muncul apabila pemb kal 
















t.il "[ tl.ll:J "· ' 
Gambarajah lOA:Halaman Tambah Pembekal 
Sete]ah memasukkan maklumat pernbekal, halaman mcma ukkan maklumat produ 
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Maklwnat Produk: 
______ ,,_ .. _ --·--···-··-------- 
Gambarajah 11 A'Halarnan MakJumat Pr duk 
6.3 Halaman Senarai Pembekal 
Halaman Senarai Pembekal (Gambarajah l 2A) akan muncul apabila pcmbekal 
mengklik menu Senarai Pembekal, . ala man ini adalah untuk 111 mbcritahu marni 
pembekal yang telah dirnasukkan ke dalam pangkalan data. i dalam halaman ini 
apabila pembekal mengklik pautan pada ID Pembekal, p mb kat b I h 
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Senaral pembekal; 
),0_4,11~a1,,27 Michel 
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Gambarajah 12A:Halaman Senarai Pembekal 
M11kl11m11I Pembrlrnl: 
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6.4 Halaman Senarai Hadiah 
Halaman Senarai Hadiah (Gambarajah 14A) akan muncul apabila pembekal 
mengklik menu Senarai Hadiah. Halaman ini adalah untuk membuat proses bahawa 
pembekal sudah atau belum menghantar pesana hadiah kepada pelanggan pembekal. 
Senarat Hadlah 
W6tso11 ~blk Sy111ik«1 Wnl•o.l\ Sd.u Bhd llarl 11.aya. Cma lllmptr • y1 
Um Kw~ Smg C!rcet Eultlll Thb1u1 llaro C'ltta Jl11111pe1 r-::J Ya 
M88!llD M9M All lut nl·m•prlre Harl Raya Aldlllilli lial!lpet rv;-::J Yt 
'N'll$rl.zllll A1;m1ad ·ro~11ab\llld Sdu. Bhd, l.tllri Raya AidilOlrl Hamper~ Ya 
Kclvin Ong Ah Doi MSC ldlmhlp Prosrarnme llarl Krlsmas '.Hamp~ r-3 y1 
A1m11r1do Mendosa il!como<la sen Bhd UIMf1hhU11 Syrt Haniptr j 11do< 8 Ya 
M!Uio .Mc: 'DpMh,l Syadlcut 1'dt1(.e1o.i SUI! l1Jid \fb111111t111U11 Syrt H11mptt ~ y1 
Cht Tia $y111•lkltt 1187 lJlahgtfthun Sytt lltniptr r-::) Va 
Annlllld() Mllildos• Jl;camotla Stln 13hd Jltrl Krl11ma1 J ltmper r::J y1 
Amy N<>r Mn~tnr" .Aynp 'Pffhterte Sdn Hilt! llllri Rll)'ft Alriilfllrl 11-mpl!t • 
OM& •~·1 U ~Gil Ii ,; , ~ ) ai "[J~~l.!!ltl~liih .. lil~1W e ll!..l 
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7.0 BAGAIMANA UNTUK KELUAR CSS? 
Halaman Keluar(Gambarajah ISA) akan muncul apabila pentadbir/pembekal 
mengklik menu Keluar. Halaman ini adalah untuk keluar daripada CSS. 
WWW~,. 
~.t.'""·"'Y 
Kep111Jsan Pelan,gf,an. Menjamin Pemiagaan Berpanjt1tfgan. .. 
Anda tdah ktluar darlpada Customer Sadsfaction System(CSS). 
Unluk login semula; 



























<body bgcolo -"#C9C7F8" text="#OOOOOO"> 
<img src='pemacbir jpg" \\idth="760" height="600" usemap=tsmap 1 • border=Tr"> 
<map name="map I"> 
<area shape=Yect" coords=''469.263.589,286" href=manual.doc"> 
<area shape=rrect" coords="336,354,46 l ,368" hre -"maklumat_pelangganlma uk elanggan"> 
<area shape=r ect" coords="336.380...+G3.395" href=" enarai elanggan"> 
<area shape='recr" coords="335,326,47 l ,34 l " hr -"notis''> 
<area shape=Yect" coords="335.406.440,422" href-..''senara!_h diah"> 
<area shape=trect" coords=·rs,4~~.482,449'' hre -''belanjawan elanggan"> 




II. Memasukkan maklumat pelanggan 
<dtrnl-var banner> 
<H4><font color=#FF6600>Maklumat Pelanggan.c/Iont> 4> 
<div align=center> 
<FORM action="masuk_proses"> 
<TABLE borde -"O" bgcolo -"#6633 "> 
<TR> 




<TD ><font face="ariaJ" size=" I" color=white><B>Nama Syarikat.c/B> <!TD 
<TD <input type- ext name=syarikat size="35"></font </TD><rfR> 
<TR> 
<TD ><font face=tarial" siz -" 1" cola - hit <B>Nama P langgan: > 
D><input typ ext narn elanggan siz "35"></font><rrD></TR 
<TR> 
<TD ><font face="a.rial" i "1" colo - hite><B>Alamat:</B> > 
<T <input type- ext nam =alarnat siz -"35"></font><{f ><rrR 
D><font face="a.riaJ" size=" I" colo hit B>Jawatan:<IB><ITD> 
D><input typ text name jawatan size="JS"></font><lf ><ffR> 
R> 
D><font face=tarial" si 
<TD> input l p t t narn 
-vro 
<fTR> 











<TD ><font face="arial" size=" I" color=white><B>No. Fax:<IB><rrD> 
<TD><input type=text name=fax size="35"></font><ffR> 
<TR> 
<TD><font face="arial" size=" I" color=white><B>Email:<IB><fTD> 
<TD><input type- ext nam =ernail size="35"></font><ffD><ffR> 
<TR> 




<option value='Ulangtahun Syrt">Ulangtahun Syarikat</option> 
<option value='Hari Raya Aidilfitric-Hari Raya Aidilfi!ri</option> 
<option value="Tahun Baru Cina">Tahun Baru Cina</option> 
<option value='Hari Krismas">Hari Krisma </option> 
<option value="Hari Deepavali">Hari Deepavali</option> 
</select> 
<TR> 
<TD><font face="arial" size=" I" color=white><B>Tarikh Perayaan:</B><IT > 
<TD><input typ ext name- arikh size="3 "></font><ffD> R> 
<TR> 
<TD> <font fac -"ariaJ" siz -" J" color=white><B>Laman Web: 
<TD><input type- ext narne=Iarnanweb ize="35"></font>< 
<TR> 
<TD ><font face="arial" siz -" 1" colo - hite><B>Belanjawan:</B <!TD> 
<TD><input typ ext nam =belanjawan size " 5"></fi nt> </TR> 
<TR> 
<TD ><font face="arial" siz -" l" colo - hitc><B>Catatan:</B><ITD> 
<TD><input type= ext nam =catatan size="35"></fo:1t></TD></TR> 
<TR> 
<TD></TD> 








HJ. Notis pcmbcritahuan 
<dtrnl-var banner 
<marquee scrollamount I 0 direction "right"> 
<font fac "a rial" size=l colo red <em>noti pcmbcritahuan! ! ! /em></font></marque 
<H3><font colo crimson>Noti P mbcritahuan</fon 13> 
<dtrnl-call "J U S .s t.('current . .Jimc',Zop Tim ))'' 
Tarikh hari ini : <dtml-var exp "current jime.Datei)" 
form nam Irm I action n 1rni p mb kal2 · 









<TABLE border="O" bgcolor="#C9C7F8" align=t'center"> 
<tr> 
<td bgcolor=blue><font color=white>ID Pelanggan</font></td> 
<td bgcolor=blue><font color=white>Nama Pelanggan-ofont.-otd> 
<td bgcolor=blue><font color=white>Nama Syarikat</font></td> 
<td bgcolor=blue><font color=white>Perayaan</font></td> 
<td bgcolor=blue><font color=white>Tarikh</font></td> 
<td bgcolor=blue><font color=white>Proses</font></td> 
</tr> 
















<dt mt-var buttoru\ tenu></div> 
<HR> 





<dtml-in "objectValues(['CSS Pembekal ntry'])"> 





<a hre -"index html">Menu Utama</a> 
IV. Index html pembekal daripada pangkalan data 
ABLE horde "O" > 
H4>Maklumat pemb kal: dtml-var Narna yrtP mu /ll 
<fR> 










<rD bgcoloi="lightblue"><B>Narna Syarikat:</B><ITD><rD><dtml-var 
NamaSyrtPemb><!fD><ffR> 
<TR> 
<TD bgcolor=tlightblue" ><B>Narna Pembekal:</B><ITD> 
<TD><dtml-var NamaPemb><ffD><ffR> 
<TR> 
<rD bgcolo -"lightblue" ><B>AJamat:</B><ITD> 
<TD><dtml-var AlamatPemb><ffD><rrR> 
<TD bgcolor="lightblue" ><B>No. Telefon:</B><!fD> 




<rD bgcolor="lightblue"><B>No. Fax:</B><ffD> 





<TD bgcolo -"lightblue"> >Laman Web:</B><!fD> 
<TD><dtml-var Laman WebPemb><ffD></TR> 
<TR> 
<TD bgcolo -"lightblue"><B>Catatan:<IB><ITD> 
<TD><dtml-var atatanPemb><ffD><ffR> 
<a href="<dtml-var id>/edit ernbekal"> dit<la> 
</TABLE> 
<dtml-if "object Values(('CSS Produk ntry'])"> 
<dtml-in "objectValues(['CSS Produk ntry'])"> 
<dtrnl-if "objectValues(['css_produk'])"> 
<dtml-in "objectValues(['css_produk'])" > 
<table width="343" borde -"O" cellpadding="O" cellspacing="O"> 
<tr> 
<td width="2 J 6" height=''76" valign="top"> Name.<dtml-var NamaProduk><br> 
Harga.<dtml-var HargaProduk> r> 
Catatan.<dtml-var atatanProduk r> 
<ltd> 

















V. Edit pelanggan daripada pangkalan data 
<dtml-var banner> 
<H4><font color=crimson>Edit Maklumat Pelanggan:</font></H4> 
<div align=center> 
<FORM action="update_pelanggan" > 
<TABLE border="O" bgcolor="#6633CC"> 
<TR> 




<TD ><font face=tarial" siz -"I" colo - hit 'B>J\iama yarikat: ></font><ff > 
<TD><input type=text name=syarikat ize="35" value=o<dtml-var Narna yn>">< ><· R> 
<TR> 
<TD ><font face=rarial" size=" I" colcr=white><B> .ama Pelanggan:<IB></font><.'TD> 
<TD><input type- ext name=pelanggan size="35" value=-cdtml-var ~amaPeiansgan>"><ffD><ffR> 
<TR> 
<TD ><font face=rarial" size=" I" color=white><B>Alamat·</B><lfont><ffD 
<ID><input type- ext name=alamai siz -"35" v lue " orrnl- ar Alarnat yrt ">< > R 
<TR> 
<TD><font face=rarial" siz -"I" color- .hite> B>Jawatan: ></TD> 
<TD><input type- ext name=jawatan size="35" value='<dtrnl- ar J waran: ''></fi nt>< D>< R> 
<TR> 
<TD><font face=tarial" size=" I" colo - hit B>No. T lefon:</B></font><rr 




<TD ><font face=rarial" size=" I" colo - hit <B>No. Fa :</B></font 'D> 
<TD><input type- ext narn =fax size="35" valu -"<dtml-var Fax>"><ITR> 
<TR> 
<TD><font face=tarial" size=" I" colo =whit <B> mail:</8></font><!TD> 
<TD><input typ ext narne=ernail size="35" value="<dtml-var mai!Plggn ''>< R> 
R> 
<TD><font fac -"anal" iz "I" colo - hit <B>Perayaan: ></font> D> 
<TD><input ryp ext nam =perayaan size="35" value=I'<dtml-var Perayaan>"> R> 
<TD><font fa -"anal" size=" I" colo -white><B>Tarikh Perayaan:</B></fi nt 
D> input t.yp text nam tarikh iz " 5" value "<dtml-var TarikhP rnya n 
<TR> 






"aria!" size "I" colo whit <B>I3elanjawan:</ ></Ci nt><!f 
b lanjawan iL " S" v lu · " dtml- or 13 lanj 










<TD><input type=text name=catatan size="35" value="<dtml-var Catatan>"><!ID><ffR> 
<TR> 
<TD><ffD> 








VI. Update pelanggao daripada pangkalan data 
<dtml-var banner> 
<dtml-with REQUEST only> 
<dirnl-call "REQUEST.set('NamaSyrt', syarikat)"> 
<dtrnl-call "REQUES'f.set('NarnaPelanggan', pelanggan)"> 
<dtml-call "REQUEST.set('AlamatSyn', alarnat)"> 
<dtml-call "REQUEST.set('Jawatan', jawatan)"> 
<dtml-call "REQUEST.set('Telefon', telefon)"> 
<dtrnl-call "REQUEST.set('Fax', fax)"> 
<dtml-call "REQUEST.set('EmailPlggn', email)"> 
<dtml-call "REQUEST.set('Perayaan', perayaan)"> 
<dtml-call "REQUES1 .set('TarikhPerayaan', tarikh)"> 
<dtml-call "REQUEST.set('LamanWeb', larnanweb)"> 
<dtml-call "REQUEST.set('Belanjawan', belaojax an)"> 
<dtml-call "REQUEST.set('Catatan', catatan)"> 
<Zdtml-with> 
<dtml-call "propcrtysheets.p langgan.manage_changcPropertics( , T)"> 
<H3>Maklumat pelanggan <dtml-var Namaf'elanggan> telah <font colo -red>dikcma kini. </fi nt> 
<B>Menu :</B> 
<OL type=disc> 
<li><a href=masuk _pelanggan>Tambah pelanggan</a></li> 
<li><a href=senarai _pelanggan>Senarai pelanggan</a><lli> 


















<TABLE bgcolor="#C9C7F8" border="O" align=vcenter"> 
<tr> 
<td bgcolor="#9966FF"><font color=white>Nama Pelanggan</font></td> 
<td bgcolor="rr9966FF''><font color=white--Xarna Syarikat</font><ttd> 
<td bgcolor="#9966FF"><font color=white> Perayaan<lfont><ltd> 
<td bgcolor=''#9966FF"><font color=white>Hadiah<1fom><1td> 
<td bgcolor="#9966FF"><font color=whitec-Proses-c/foruc-c/td> 
<ltr> 
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